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REPORT OF THE REGENTS 
olumbia, . C., January 1, 192.5. 
7'o lli ·Ex cellency Tlwmas 6'. JlrLeod Oo1•ernor of outh OaTo-
Zina: 
In compliance wi h th tatute the Board of Regents of the 
, outh Cnrolina tate Hospital respectfully submits its report 
for the year 1924. 
:X :i\IBER OF PER 01il NDER CARE OF T ITE BO RD 
By reference to the statistical ta'bulntion of the uperinten-
dent's report it wi ll be. hown that the number of per ons in the 
ho. pital on December 31, 1923, including those on parole 
\\'fi!:i 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2702 
The aclmi ion for the year have been . . . . . . . . . . . . . . . . 941 
The total number under treatment for the year was . . . . 3643 
'The daily average nu mber treated '"a 2±02 and the number 
in the hospital on December 31, 1924, including those on parole 
was 2 03 an increa e of 101 patients. 
During the year 316 patients died, and there were discharged 
from the books in addition thereto 824, classified as foll ow. : 
As Recovered . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 159 
.\ I mpro ,·ecl ... :. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 260 
As nimproved . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 56 
As Yfithout P ycho i . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 
Once a(Tain we are priYileged to call attention to the number 
of recoveries and to the imr roYed ca e . Under these two cla i-
Jlcations the ho. pital ri es to the mo t hop ful part f its work 
and it is a matter of extreme atisfaction to the Board of Regents 
nnd to th management that the year's work has been so ntis-
factory in thi particular. 
In a number of our reports and ·particularly for tho for 1922 
and 1.923 we called attention to the overcrowded and unsanitary 
condition of the hospital, particularly of the negro quarters. 
From the appropriation made by the Legislature in 1922 and 
10:.3 we have completed at tate Park a building for negro men 
and in October and November 1924 moYed 230 negro patient to 
this building. This has relieved the condition in the negro male 
quarters, but we are 10 per cent overcrowded in the I)Uarters for 
white men and 30 per cent overcrowded in the quarter for negro 
women. We also need more and better quarters for the ne,o-roes, 
both men and women. 
One of the hardest duties the Board of Regents has to per-
form is to refuse admission to those cases which are properly 
entitled to be received. The Board only does this when the con-
ditions are such in the hospital that overcrowdjng further would 
not alone jeopardize the health and comfort of those patients 
already in the ho pital, but al o would not tend to improve the 
condition of those applying for adrillssion. During 1924 the 
overcrowding became such that the Board was, with great re-
luctance, forced to instruct the Superintendent to refuse admis-
sion for the reasons stated. ' Ve again call your attention and 
that of the Legislature to the fact that if the hospital is to 
meet the demands con tantly being ma_de upon it, additional 
quarters will have to be provided. 
As to the criminally insane. The Courts and the authorities 
call upon the ho pital from time to time to receive criminals, 
and hold them for ob ervation and report on their mental status. 
The hospital is not equipped to care for these people, and to 
require the insane to be thrown with those of criminal instincts 
is not fair to the former and should not be permitted. We urge 
that money be appropriated with which to build proper qua.r-
ters to care for this work, which is nece sary under a humane 
administration of the law. 
The tables show that for the past five years our population has 
increased on an average of 71 per year. This is clue as ·we have 
stated in former reports, to two causes: (a) the reduction of 
the death rate, clue to the better treatment and care the patient 
are now receiving,-including of course the use of the better 
quarters which the hospital has been able to build from the 
appropriations made by the Lecislature, and (h) clue to the 
growing appreciation in the State of the fact that patients in 
the hospital receive humane, scientific and constant care and 
attention. 
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HO PITAL CONDITIOr DURI G 1924 
The general health of the ho. pi tal has been goo i, with no epi-
demic , and the mortality table again show that a remarkably 
large proportion of the deaths were of senile cases, or of persons 
who IH're in erious physical condition when they reached the 
hospital. The death rate for the year is .67 per cent, which is 
extremely low \\hen the. clas of pati nts is considered. The 
detail d table showinc.r th causes of death is worthy of carefnl 
stud)' . 
CO T OF OPERATIOP 
For 1924 the per capita co t wa $0.79 1 per day. This is 
$0.01 higher than in 1923, the difference being brought about 
by the increa eel co t of snppl ie.s during the latter part of the 
year. 
The Boarcl rece.i ved from paying patients $15,319.30 and from 
sale of produce from the farms and dairy 757.84, making a 
total receipt from thee two ource of 16,077.14, which snm has 
been tnrne.d into the tate Treasury. 
These and many other items of interest are hown in the 
Treasurer's report which gi re in detail the financial operation 
of the hospital. 
lYe regret that we IYere not able to live within our appropria-
tion although we did everything in our power to do so. Due 
to the increa eel cost of nee ities during the latter part of the 
year 1re were forced to ask Your Excellency and the Budget 
ommis ion to allow us to us part of the contingent fund which 
the Legi lature provided and on the tenth of NoYember 19M, 
$1 G.OOO.OO was authorized to be pai'd from that source. This 
wa an estimate of what would be needed to carry on th work 
for the balance of the year, in addition to the amount of money 
appropriated by the Legislature in the upply Bill. 
FARMIPG OPER TION 
In common with most of the farming operations in thi part 
of the tate we had a hard year and although lYe were able to 
show n balance in 1923 of 15,6 7.33 pro£t on the three farms, 
thi year we how only 4,379.!} . 
The operation of the dairy herd show a lo s. This howeYer, 
i, not alto<Tether an operation lo s as will be seen by reference 
G 
to th Treasurer's report. The summer was tmu ually hot and 
that circumstance together with the elimination of cows of milk 
producing age from the herd combined to bring about the fall -
ing off in milk production. 
·w e have 'bought beef cattle, fattened them and used the beef 
in the ho pital. ot alone doe this give us a very fine quality 
of beef, lbnt at the same time enables n to use our surplu silage 
and giYes u a larg npply of manure. This operation is very 
profitable as the hospital lands are sandy and r quire ca re:fnl 
fertilization. 
B DGET FOR 1925 
Based on the average population for the first months of 1924 
w prepared and submitted the following budget to the Budget 
Commi sion: 
Maintenance ................. . . . . .. .... ..... .. . $749,359.74 
H ospital Dairy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 27,122.53 
Columbia Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9,117.50 
Moore Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7,615.50 
P ell Farm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11,342.53 
Total . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 04,557.80 
Permanent Impro,-ements .... . .... ... ... .. .. ... . 185,2 9.00 
The item of $1 5,2 9.00 for P ermanent I mprovements is for 
the following pnrpo es : 
New building for negro men at tate Park. 
Install ation of overh ad sprinklers for fire protection m the 
atti c in the hospi tal bnildina in the city. 
One cottaae for an a istant phy ician. 
One cottage for Moore Farm overseer. 
Five tenant houses for attendants at tate Parle 
Two tenant hou. e for laborer on olumbia Farm. 
tran former hou e and switches at tate Park. 
A comfort station in the yard of each of the ho pital build-
ings at tate Park. 
.A warehou e a the Columbia plant to tor material , fre-
quently combustible, at present store ] in hospital !building base-
ments. 
An addition to th ice plant. 
\..n e -it for fire escape from ·wardll-A. 
ompletion of water-proofing in eleven bathrooms in the 
white male wards. 
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Out.c;ide li ght at new ho pital buil iing at tate Parle 
Extension of water main in Parker Building yard to remove 
dead end ani provide adequate water supply for fire fighting. 
ONCLU lOr 
The Board again, with thanks and gratitude, records that 
clm·ing the year it had sati factory dealing with the other tate 
Department and Officer and with the variou counties and 
officia 1 thereof. 
The morale of the hospital continued to be excellent and in 
this formal report the Board now expresses its thanks and ap-
preciation to the uperintendent and the Medi al taft', the 
nurses, attendants an l employee of the hospital for their un-
tiring and considerate efforts in behalf of the patient committed 
to their care. 
Respectfully ubmitted, 
R. B. CARBORO GH, Chairman, 
CHRISTIE BE ET, 
F. H. McLEOD, M. D. , 
A . W. REY OLDS, 
J . E. IRRI rE . 
Board of R gents, outh arolina ate H ospital. 
REPORT OF THE SUPERINTENDENT 
Columbia, 
To the Board of R egents, outh OaroVina 
bia, . 0. 
Gentlemen: In accordance with your 
hundred and first annual repol"t ending 
herewith respectfully submitted. 
., January 1, 1925. 
tate H ospitril, 0 olwm-
requirement , the one 
December 31, 1924 is 
The statistical forms employed la t year have been unchanged. 
GE ERATJ STATISTTOS FOR THE YEAR ENDING DECEMBER 31. 1924. 
Patients on books of institution at beginning of inst-
tution year ............................................... . 
Adrnissions eluting year 
First admissions ..... . ... . .. ... ........................... . 
Readmissions ....... ... . . ................... ... .......... , . 
Total received during year ............................... , . . . . 
Total on books during year .....................•............. 
Oi charged from books during year ....... ... .......... . ... •.. 
A.s recovered ........................•.......•.......•• , •.. 
As hnproved ............................................. . 
A.s un.i m proved ...... . ....... . ..... .•.. . .. ................. 
As without psychosis ..................................•.. 
Died during year ....... . .. ........... ............ . . . .... ..... . 
Total discharged and died during year ... . .. .. . .......... .. . 
Patients remaining on books of institution at end of in-
stitution year ......... 0. o 0. 0 o o •••••••••••••••••••••••••••• 
ADMISSIO :r 
660 807 648 
212 172 176 
77 75 38 
289 247 214 
949 1 054 862 
165 160 105 
42 42 28 
61 1!» 56 
34 7 8 
28 7 13 
80 53 96 
245 213 ~1 
7!» 841 661 
587 2 702 
153 713 
38 228 
191 941 
778 3 643 
94 524 
47 159 
39 200 
7 56 
1 49 
87 316 
11 840 
597 2 03 
On December 31, 1924 there wer 2527 patients in the hospital. 
Of this number there were 631 white men, 738 white women, 
62~ colored men and 536 colored women. 
The aclmis ion rate for the year greatly exceed that of 
the previous year. 
During 1924 the aclmi ion numbered 713 and the re-admi ·1on 
2:2 . There were 524 di charged and 316 deaths. 
A study of the stati tical tables shows that dernentia praecox 
con titntes the largest clinical group among the admissions, while 
manic depre ive p ychosis constitutes the largest group in the 
re-admissions. 
• 
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DI CHARGE 
During the year there were 524 discharged. Of this number 
11)9 were recovered, 260 improved, 56 unimproved and 49 with-
out psychosi . 
DEATHS 
The total nmn'ber of deaths for the year was 316. Of this 
number 0 were white males, 8.4 per cent · 96 colored males, 11.2 
per cent; 53 white females, 5 per cent; 87 colored females 11.1 
per cent. The ratio of d aths based upon the whole number 
treated is 8.67 per cent. 
The death rate for the colored race continues high as com-
pared with that of the white. While this is partly due to their 
physical condition upon arrival it is also due to their over-
crowded, unsanitary and improperly equipped quarters. 
GE :rERAL HEALTH 
The health of the employee and patients has been exception-
ally good during the year, no suicide or seriou accidents have 
occurred nor have any epidemics visited the institution. 
It is with regret that Mr. Victor Price's death is reported. lr. 
Price died at his home at State Park on January 11, 1924 of 
angina pectori . He was manager of the Pel Farm and wa a 
fai thful and loyal employee. 
1EDICAL WORK 
The per onnel of the Medical tafT remains unchanged since 
the last r port. 
taff meetings have been held regularly in each department. 
At this tim patients, after the physicians in charge have made 
thorough physical and mental examinations, are presented for 
diagnosis and their treatment outlined. 
Each physician also reports at taff meeting anything of an 
unusual nature that has occurred in his department. Matters 
pertaining to the treatment, care and welfare of the patients 
in general are also di cussed. 
The ocial Worker haYe been of great nssistance to the Medi-
cal Staff in securing information which has aided in its diagnos-
10 
tic work, like"-i e they ha \'e been of material help in getting 
patients out of the ho pita1. 
~Vhenever surgical problem have arisen the ho pital ha alled 
upon ;Dr. George Benet, one of the consulting surgeon. , who has 
always re ponded most willingly, giving freely of hi time and 
knowledge without remuneration. 
LABORATORY WORK 
The laboratory work an l X-ray department haYe been under 
the supervision of Dr. Robert I-I. Folk '"'ith Mr. H. C. Allison 
as a istant. Mi Millrecl Hutchinson technician , re igned 
May 14, 192-:1: to he marri L Mr. J. . Alli on wa appointed 
:May th to fill this Yacancy, but re igned August lOth. Since 
then Mr. A. L. Pound, who has been connected with the hospital 
for sometime was appointed to thi position. 
"T ork in the clinical laboratory ha been extended and carried 
on in a satisfactory manner. Jn aclclition to the routine clinical 
work in all cases ections of ti · ue have been made from the 
varion organ of the bodies of th 10 autop ie held and -tudi d 
micro copically. Thi work is beina clone under the pe1. nal 
direction and supervi ion of Profe sor F. H . Dieterich of the 
. Medical College, consu l tina pathologi t, who Yi it· the 
ho pital from time to time for this purpose. 
The X-ray department has been much used by all the ervices 
of the ho ·pital as a diagno tic aiel and has been of special bene-
fit in the treatment of certain t pes of skin cancer and Yariou 
other skin eli eases. Dr. J. Richard lli son, con ulting dermatol-
ogist, i. in charge of the latter work. He pay regular vi its to 
the hospital in order to see an l treat nch patients as fa 11 in· his 
pecial line of work. 
DENTAL DEP \..RTME~T 
The work of this department ha. been carried on and further 
cl ,·eloped by Dr. E. G. Bumgardner. All patient: admitted to 
the hospital are, as soon thereafter as their condition will p rmit, 
carried to the dental office for a complete oral examination, in-
rlncling . --ray and are gisen n h treatment as is found nece -
. ary. All emergency work is o-iYen immediate attention by the 
llenti t an l cu todial case examined from time to time. 
The work clone in thi depa rtment is hown in the dental table. 
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OCIAL ER VICE DEP ARTMEWr 
The cope of the work broadened to such an xtent that it 
h came nece ary to employ another viorker, and on October 15th 
::\Ii Minna Robertson of Colnmbin, . C., was employed. Iiss 
Robertson ha had everal years of experience in var-ious fields 
of social service which has fitted her most admirably for the work. 
1- Il1STOJ Y TAKIXG. 
A large part of the social 'Yorker' time has be u spent in se-
curing hi tori s of the pati nts in the hospital. It is often neces-
sary for the phy ician in making a diagno is to have additional 
information a. to family and personal history, also a detailed 
nccount of the patient's uehavior and mental symptoms prior to 
commitment. In order to get this data the worker goes into 
the patient" home and interviews the family, form r associates, 
employer and family physician. Snch histories and all ad-
ditional information po ible have been secured in case of the 
criminal. committed to th ho pital for observation. 
~-.AFTER CARE ·woRK. 
Before paroling patients an attempt is made to vr it the home 
of a many of them a pos ible. Thi is clone in order to ac-
quaint the family with the patient's condition and to explain to 
them their duty in helping the patient become re-estalblished in 
the home and in the community. 
It i difl1cult for the family to forget the patient's condition 
when he left for the ho pita.l , particularly if in a nervous ex-
cited state, and it i. often with a feeling of dread that they take 
him home on trial. 
In one ca e on parole that wa vi ited the worker found a 
young girl most unhappy. Her family rememberin<Y her epi . ode 
before commitment and forgetting that she had made a ocial 
recoYer·y and should be treated as any other individual, -was 
keeping her close at home. The girl had developed the feeling 
that she had eli grnccd her family by having been in the tate 
Hospital. ·when the worker approached her mother on the sub-
ject, , he aid, ' Well, you know sh is queer, so I thought it 
best to k ep her at home." It is this attitude we wish to elm.i-
nate by education and kindly advice. 
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A1l cases on parole should be on the social worker's visiting 
list, but it has been impo ible to visit all during the year. How-
ever, a number haYC been visited as shown by the statistical re-
port. 
3-PLACEMENTS. 
One of the most important tasks of the department is the 
problem of those patients in the ho. pital who have recoYered 
sufficien tly to live on the outside, but have no one to care for 
them. 
For example, there was a 17 year old orphan girl who was able 
to leave the institution, but had no home. A visit was made to 
her sister who could help her financially, but could not give her 
a home. he agreed to pay her board if a good home could be 
found. Through the aid of the child placing department a good 
boarding home wa found with a motherly, understanding 
woman. The girl was placed there and has adapted herself well 
an<l has given no trouble. :No"- arrangements are being made to 
place her in a school where she will have the opportunity of 
secm·ing an e lucation. 
In another instance 11 good reliable man agreed to take out 
four negro men on parole. He agreed to give them a home, 
clothes And pay them a small amount. These men were paroled 
in April and ·ince that time one ha had to r turn to the hos-
pital, another hearing the call to preach, left the plow and de-
parted, but the other t"·o are still , .. 6th him, well contented and 
happy in their new home. From time to time the worker visits 
the e placement ca. e when in their community in order to keep 
in touch with them. 
The department wishes to do more of this sort of work for 
the patients, but it is slow and must be done with utmost ca re 
to be done successfully. 
4-CLI~I \YORK. 
Dming the ]'>fl . t year three out-patient clinics have been held 
in Columbia, Greem·ille, and partanbnrg. In establishing 
the e clinic the social worker spent much time in visiting the o-
cial agen ie and jm:enile court worker , explaining the work to 
be done by the clinic and its relation to their work. As a result 
we have had most excellent co-operation from the various agen-
13 
cies in these communities. They have not only referred many 
cases suffering with epilepsy, pellagra and other kind of mental 
illness, bnt have helped the clinic in carrying out the treatment of 
these cases. In many instance where the patients were finan-
cially unable to buy medicine or special diet needed they have 
fumishecl it. They have also helped by securing proper employ-
ment for a number of them. 
The social worker has al o followed up the paroled patients 
from the hospital in these counties and has had them to report t.o 
the clinic, which is proving of special benefit to them. Some of 
these patients come distances of from 20 to 30 miles in order 
to see the hospital physician, who they feel understands their 
troubles. 
There is need of a great deal of follow-up ,york by the social 
worker· if the best results are to be obtained in the clinics. Nec-
essary histories hould be obtained, the families of patients ad-
vised as to treatment, suitable environment. created and the fam-
ily life improved, if po sible. 
Miss Ethel Sharpe remains in charge of this department. 
DEPARTMENT OF MENTAL HYGIENE 
Psychiatrists and persons interested in mental diseases h:we 
realized for sometime that custodial care and treatment in mental 
:hsorclers is not sufficient. Happily the tendency now, as in 
other branches of medicine, is toward prevention. 
If hospitals for mental diseases are to meet t'tle needs of the 
community they must become echtcational center . ending out 
to .all parts of the , tate information the people need. The lack 
of knowledge of the mental problem is indeed appalling and is 
not restricted to any particular group of citizens, but extends 
from the college halls to the humblest citizen. In fact, one is 
surprised at the number of men and women in all walks of life 
who have not the faintest conception of mental hospitals and 
mental diseases and who receiYe with skepticism the statement 
that mental diseases are preYentable to a great extent and that 
from 20 to 2:5 per cent are cura!ble. The reason for this is not 
lack of interest nor of human sympathy, but is primarily due 
to the fact that the old conception of mental disorders, deep rooted 
in past centuries, has never been eradicated and that there has 
been no systematic approach to p11blic enlightenment. 1 nfortu-
nately the great public educator. the public pre s, does not know 
the modern langua~e of mental h~r~ien e, and p. ychiatrist· are 
largely to blame, for they still, to a great extent, speak in a 
langua<Ye !mown only to themselv . 
Realizing the importance of preventive work a beginning was 
made three year ago by the establishment of an out-clinic de-
partment at the ho pital to which mental case could be bronght 
or referred by physicia n for diagnosi and treatment. 
In 1923 a neuro-psychiatric clinic "-as established in Columbia 
in co-op ration with the City Board of Health and the Associated 
Charities. The clini \Yas well attended from the beginning and 
showed the acute need of such work in the community. 
La. t year the work was further extended by the creation of 
the department of mental hygiene with Dr. J. M. Beeler one of 
the . enior assistant physician , in charge. 
T wo additional clini cs were establi. heel, one at reenville and 
the other at partanburg. 
During- the year 431 persons were examined in this department 
and 649 return visits were made to the clinics. Of this number 
81 were paroled patients and 20 were Jll\'enile Court cases. These 
are nnder the g uidance of the clini c . Of the total number een 
D6 per cent were trictly menta 1 case . 
The f11llest co-operation ha been given tho e in charge of the 
clinics by the medical profession, the health department of th e 
communities in which the~' are l cated and the various organi-
zations they have served. 
In order to extend the educational work addre e haYe been 
given before medical societie and various civic organization . 
Le ture h:ne also been giYen in . ome of the chools and col-
lege. on abnormal p ychology an 1 mental hygiene. The nur es 
a ociation and nur e in training in the ho pita] where the 
c]jnic arc held are given in truction in psychiatry. 
TR ININ G .._ CHOOL FOR N RSE 
The Training chool for ~ur ·e ha be n conducted a form-
erly with Ir . A. IT. Bruce a uperintendent and Mrs. J. \Y. 
Austin and Miss Beulah Gardner as a i tants. 
Hi 
It has been difficult to procure a suitable number of applicants 
fully prepared to meet the entrance requirements and those of 
the , tate Board of Examiners. The arrangement for affiliation 
with the general ho pital of the State ha not been effected. 
Plan , howeYer, are un ler consideration and if completed this 
arrangement will go into effect with the class of 1926. The same 
tanclard entrance requirement heretofore e tahli heel has been 
maintained. 
The attcmlants in all services have received instruction in 
hospital management, ethics. emergencies, creneral care of the 
patients and in hygiene and anita~on . 
On May 24, 1924 the graduating exerci es were held and di-
ploma were awarded the following young ladie : 
:Mi es Ethel M. Goodwin, Metta M. John on, lyde E. Joyner, 
allie .Joyner, Gertrude McLeod, Beatrice O'Dell, Minnie Orr, 
Sarah Perry, Janie Tea Richburg. Lola Mae Tripp, Autumn 
R. Turnip eed. 
OCC P \..TIO:KAL THERAPY 
There ha. b en no change in the personnel of this department. 
The work clnring the year has been mo t gratifying. Five clas e.·, 
each under an instructor, ha,·e been maintained. :Many articles 
o:f n edlework, toy and ba ket have been sold, both at the 
hospital and at the exhibit at the State Fair. The money re-
alized :from the sales rendered the department practically self-
supporting. 
0 cupational therapy i a mo. t Yaluable means of treating 
mental di ea es. ·where other methods haYe failed many ca c haYe 
shown great improv ment after entering the occupational 
cla. es. 
In addition to the fi,·e classe many of the patients find em-
ployment on the farm, yards, at th mattre s shop, laundry, 
bakery, steam plant, store room, kitchen, dining room and in all 
phase of hospital activity. 
A IU EMENT A JD DIVER ION 
The recreational life of the patients is well taken care of. 
Amoncr the amusements provided for their pleasure are dances, 
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moYing pictures, baseball games, truck ridEll , open a1r concerts 
by the hospital band and parties. 
Many of the patients visit the city for the purpo e of attend-
ing the moving pictnres or the theatre. 
It is the endeavor to make the ho. pital life as near that of the 
normal community as possible. 
Many were auo,-vccl to f!O to the circus parades and quite a few' 
accompanied by att ndant , were privileo-ed to attend the circus 
performances. 
Annual Field Day ''"a helu on October 15th at which time 
mnny patients participated in numerous athl tic contests and 
Yarions frame . Music by the hospital band and refre hments 
were oth r features of this o casion. 
RELIGIOU SERVICES 
Every .._ unday morning services are held at the chapel in Co-
lumbia nncl at State Par·k, being conducted by the Chaplain, 
the Rev. ,J. C. Abney, who also conducts funeral services of all 
patient who are buried in the hospital cemetery . He i also 
at a 11 times on call to confer with patients who are ill and ex-
press a desire to see him. 
Ministers of the city of all denominations visit the hospital 
from time to time to see tho e pntient in whom they are inter-
ested. 
IMPRO\TBMENT, A:ND REPAIR, 
The mo t important improYement of the year was the com-
pletion of the building at tate Park for colored men. ·while 
imple and inexpensive in construction it i durable and meets 
all modern requirements. The building i a two story, fire proof 
tmcture of the open ward type, provided with clay rooms and 
porche · nnd quipped with all modern anitary equipmen . 
T\vo bungalows for resident physicians were completed an 1 
are now occupied. · 
, ome nece ary repairs to the Old Building, occupied by colored 
women, ;vere mad . These con i ted of laying new floors and 
doing con iderable plastering to make the building even habit-
able. 1\Iuch plumbing and toilet fiA"tures had to be installed. The 
front column , cornice and dome were repaired and painted to 
• 
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prevent weather damage. While the building has been improved 
it is far from being sanitary and suitable for hospital purposes. 
Another much needed improvement was the in tallation of 
new plumbing in the comfort stations in the Taylor and Parker 
building yards and at the laundry. 
The Parker Building was rewired throughout1 this being 
found necessary to diminish the fire hazard. An over-head 
sprinkler system was in talled in the attics of both wings of the 
Admini tration Building. 
The roofs of all buildings were repaired and painted, this 
being made necessary by the severe hail storm in April which 
not only did considerable damage to the roofs, but broke much 
gla sin \vindows which had to be replaced. 
NEEDED IMPROVEMENTS 
Among the most urgent needs, as pointed out last year, are 
additional buildings to take care of the constant demands beino-
made upon the ho pita!. The wards for white men are now 10 
per cent and those for colored women 30 per cent overcrowded. 
ntil the completion of the building at State Park for colored 
men mel the remove} of 230 of them thereto in :rovember 
th ir quarters w·ere 35 per cent overcrowded. 
On account of this condition it '''as necessary during the yeal' 
to refuse admission to 66 persons. This has placed a very 
trying and responsible duty upon the superintendent for on 
many occasions application supported by strong humane appeals 
had to be refused as there was no available space in which to 
plac beds. 1uch overcrowding has been permitted in an effort 
to prevent persons menta1ly sick from having to be cared for in 
the jails, but the limit has been reached, particularly in the 
quarter mentioned, and it will be our duty to refuse admission 
until further provision is made. 
Again your attention i called to the urgent need of special 
buildings for the criminally insane of both races. The Courts 
Cjnite frequently , and rightly so, order this class committed. It 
ca n hardly be considered fair to the ho pital to be called upon 
to receive and hold these patients .when suitable buildings have 
not been provided where th y can be secm·ely held for their 
own protection as well a that of the general public, and certainly 
it is unfair to the patient that we have to place them in special 
locked rooms on the ward where they have to remain in close 
confinement the greater part of the time as is now the case. 
YOL NT \..RY OMMITME TT ... 
Persons desiring to enter the hospital are now permitted to do 
so by law, pro,·ided their mental condition, in the opinion of the 
superintendent, is such that the nature of the act is understood 
and they agree to giYC Len clay notice in writing of their c1 1re 
to leave the institution. 
This form of comnutment should be encolll'aged, but on ac-
count of the crowded condition of the hospital it has been neces-
. ary to discourage and even refu e admission to some Yolun-
tarily applying . 
; 
The number of voluntary commitment for the year wa : 
White men ............................................ 17 
White women ....................................... . .. 13 
Colored men ....... .. .................. .' .... ... .. ... . .. 1 
Colored women . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
'l'otal ............... : ............................. . . 31'2 
A KNOv LEDGE 1E T 
incere thanks ar extended to the many friend of the ho -
pi tal for the cash donations ai '"en for the plea ure and benefit 
of the patients also for the books, magazine and other articles 
ent in from time to time whi ·h haxe contribntel much to their 
pleasure and happiness. 
Deep ap1 re iation is expr eel to the member · of the medical 
. staff, the con ·ultina staff, the official force, nur ing and attendant 
corps and all employees of the ho pital for th ir effort to help 
in making th hospital ren ler a real ervice to those committed 
to its care. 
I wish especially to express grateful appreciation to all mem-
ber of the Board of Reaent for their upport and con ideration. 
Respectfully submitted, 
C. F. WILLIAM M. D., 
uperintendent 
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STATISTICAL TABLES 
PYHCHOSES OF FIR T ADMISSION 
Traumatic psychoses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Senile psychoses ..............................••........ . •••.... 
Psychoses wi th cerebral arteriosc lerosis ......• . ..........•... 
General paralysis ... . ............ . ........... . ................ . 
Psychoses with cerebral syphilis ....................... . ..... . 
Psychoses with other brain or nervous diseases, total * ....... . 
Acute chorea ......... . . ............... . ... . ............... . 
Other diseuses . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ........ . .... . 
Alcoholic psychoses, total ..... . ..................... . ........ . 
Acute hallucinosis .. . ....... .. . . ......... .. .............. . 
Other types, acute or chronic .......... . .......... . ... . . . . 
Psychoses due to drugs and other exogenous toxins, t ot al ... . 
Opium (and derivatives), cocaine, bromides, chloral, etc., 
aJone or combined .. . ... . ................ . ... ... ...... . 
Psychoses with pellagra . .............................. . ...... . 
Psychoses with ot her somat ic deseases, total ........ ...... . . 
Post-infections psychosis .................. . .. . ........... . . 
ardio-renal diseases ....... . .......... . ........ ... . . ..... . 
Other diseases o"r conditions ............................. . 
Manic-depressive psychoses, total ..... . ............. . ...... . .. 
fani c type .......................... . ...... . ... . . ........ .. 
Depressive type .... . .. . .................................. .. 
Other types .. . . . . ..... . ..... . .......... . .................. . 
Involution melancholia ... .. ... . ............................ . .. . 
Dementia praecox (schizoph renia) ........................ . .. . 
Paranoia and paranoid conditions .... . .•...... .. •.........• . .. 
Epil opt ic psychoses ...... ..... . .. .. .. ........... . ............. . 
Psychoneuroses and neuroses, total .... . ................... . . 
Ilystericnl type . ..... . ....... .. ..... . ...... . . . . . . . ....... .. 
P•ychasthen ic type (anxiety and obsessive forms) ........ . 
Neurasthenic type ... . .... .. ........ .. ......... . ......... . . . 
Psychoses with psychopathic personality ... ....... .... ... . .. . 
Psychoses with mental deficiency ................•............ 
Undiagnosed psychoses . . ..... . . . ........... ... ... ..... ..... ... . 
With out psychosis, total .... ..... .. . .... .... . ... . ............ . 
Epilepsy without psychosis ....... .. . . . . ....... .. ......•... 
Alcoholism without psychosis ... . ... . .............. .. .... . 
Drug addiction without psychosis ....................... . 
Psychopathic personality without psychosis . ......... ... . 
Mental deficiency without psychosis ..................... . 
Others .......................................... . ..... . ... . 
TOTAL ............ . .................................. . 
'0 
ill 
-ci!l 
.. ill ::!ill ~~ fe:i -;; ~-
·-"' 
o-
.2S ~::. -" ~t: 0 8:-i 8&: E-< 
2 ...... ...... ...... 2 
13 11 24 13 61 
20 4 5 231 
423 2 332 
3 . . . . . . 3 
2 2...... 4 
1 . .. . .. ······ 1 
1 2. . ... . 3 
4 3 . . . . . . 7 
1 . .. ... 1 
l 2 .. ... . 6 
4 .. .... 1 . .. . . . 5 
4 .. ... . 1 .. .. . . 5 
8 7132250 
14 19 2 10 45 
1 1 
12 18 2 9 41 
2 1. .. . . . . . ... . 3 
24 26 17 47 114 
14 21 13 45 93 
9 5 2 2 18 
1 . . ... . 2. ..... 3 
8 . . . . . . 6 . . . . . . 14 
41 29 39 36 14.5 
6 3 5 1 15 
152111451 
5 . . . .. . 15 ...... 20 
2 ...... 10 ...... 12 
2 ... .. . .. . .. . . .. . .. 2 
1 .... . . 5.. . ... 6 
1 . . . . . . 3 . . . . . . 4 
4 9161140 
6 1 1 . . . . . . 8 
311512 462 
5 5...... 1 11 
2 ...... . . . . . . . .. . . . 2 
1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
5 1 3 . . . . . . 9 
7 8 6 2 23 
1113116 
212 176 172 153 713 
PSYCHOSES 
Traumatic ............ . . . ... . 
Senile ..... . .. . .... .. ..... . . . 
\Vith cerebral arteriosclerosis 
Oeneral paralysis ......... . 
\V ith other brain or nervous 
diseases ............. ... .. . 
Alcoholic .. . . . ....... .. ..... . 
Due to drugs and other ex-
ogenous toxins .. .... . .... . 
With pellagra .... , . . ...... . . 
With other somatic diseases 
'\ianic-depressi ve .. .... . .... . 
Jnvolution melancholia ..... . 
Dementia prrecox ... . .. .... . 
Paranoia or paranoid con-
ditions ..... . .... . ........ . 
Epileptic psychoses .... . ... . 
Psychoneuroses and neuroses 
With psychopathic per-
sonality ..... . ............ . 
With mental deficiency ... . . 
Und iagnosed psychoses .... . . 
Without psychosis ........ . 
AGE OF FiltST ADm SSIONS CT,A.SSIFIED WITH REFERE..\'OE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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AGE OF FTRST ADm SSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE •ro PRINCIPAL PSYCHOSES. 
Colored Ra.ce 
Senil e .. . ........ .. .......... \n) 13)24 ... ·· ·!··· ..... .\. .. , ...... . 
rosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 2 6 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .... . . Wit
h ce•·ebrnl arterioscle- l l 
With cerebral syphilis ...... al. .. l 3 .. .... 1 ..... .... ... 1 .. ., . . . General paralysis . . . . . . . . . . . 23 3 26 1 . . . 1 2 . . . 2 .. . 2 •... 21 1 •.. . ... I .. ~11 ~ 1 ::: 
\V iUt other brain or nervous 
diseases . . ..... . ...... . ... . 
Alcoholic .................. . 
With pellagra ... .. .. .. . ... . 
\Vi th other soma tic diseases 
Manic·depressh ·e .......... . . 
Dementia. prrecox . .. . ...... . 
Paranoia or paranoid con-
ditions .. . ..... . .......... . 
2 .. . 
3 . . . 
7 22 19 JO 
26 47 
29 36 
2 . . . 
3 . . . 
29 .. "/ "" . ~ ::: ""i 
65... 1 
1 ... 
ij"io 
7 3 
11· ··111 ... , ... , ... Jh "ii ·~i: :* ~; "}i il ..il ~h ""3 . 1 111 3 7 10 5 6 6 5 11 1 7 
tl.ll 2 
1 .. . 
4 
··rrTTi 1 . . . 1 1 2 ... 11 3 1 4 3 2 
8 .. . 1 1... 1 
4 
11 1121 ... ~1~ 112131513121515' 51101. .. I 11 1 
2 2 2 . .. 12 1 .. . 1 .. . .. .... 1 ... 1. .. . 
tl::: i::: ::: ::: .. 3 ::: . . 3 t::: i::: 
. . ·•···1·· "1" .. 1
1
1 .. . 1 . . . 1 ..... . 211 1 2 1 2 2 2 2 4 1 3 
5 2 .. . 2 1 ... 
1 ... 
1. .. . 2 .. .. 
1 •. . . 
31•••11111 ... 1 .. . 1 .. . 1 ... 111 11 ... 1 .. . 4 3 2 5 5 . .. 5 4 1 5 ... . . . 
1 . .. ... .. . . .. . .. . . . . . . .. . . .. .. . 11 1 
1 1 2 
2 .. .. 1. ... 1. ... 
Epileptic psychoses ........ . 
With mental deficiency ... . . 
l ndiagn.osed psychoses .... . 
311 21 4 9 11 
1 .. . 
4
1· ··1·· ., .. ·1·. ·1· ··1·. ·1·. ·1· ··1· .. , ... , .. . 25 1 1 2 6 2 8 6 1 7 5 ... 5 1 .. . 1 2 ... 2 .•. ~ ::: ::: : : : .. ~ .. 1 . . ~ .. ~ .. 1 .. ~ .. 1 :::JjjjJ.J.1Jj::: l 21 21 21 21 4.. .. 1 •. . · I·· . 1. .. . }/::: 1 1 
Without psychosis ...... . ... , 1 1 2 ••• . 15 4 19 3 . . . 3 8 . . . 8 2 2 4, ... ' . • . 
I 
1 •. . 1. . . . 
Total . .... . ........... . ) li6 1 153 ja;r -~) a) s) 271171 ~~~~26f 48 ~-~~zo~r~F7f~1sJ1s1361 61121181121 sf 20(12! 71191 si s\141{ ;11slnl 2! 131 rol 1l11i 31 31 
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DEGREE OF EDUO~TICoN OF FffiST ADlHSSIONS CLASSIFIED WITH RE~'ERENCE TO 
PRINCIPAL PSYCHOSES. 
PSYCHOSES 3 
0 
E-< 
Traumatic ................ I 21 .. . 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 24 
With cerebral arterios· 
clerosis .. . ................ ~ 20~ 5 
General paralysis . . . . . . . . . . 4 2 
With other brain or 
nervous diseases . . . . . . .. . 2 .. . 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 .. . 
Due to drugs and other 
exogenous toxins . . . . . . . . 4 1 
Wi th pellagra . . . . . . . . . . . . . 8 13 
With other somatic diseases 14 2 
Manic· depressive . . . . . . . . . . . 24 17 
Involution melancholia . . . . 8 6 
Dementia prrecox . . . . . . . . 41 39 
White Race. 
~ 
"' " " h e o- ~8 "' .2! §~ ~ ~ ~-g·E "' " 'tQ-= :a ... ~ i:: o" tEf;! ;S.S Cd ~"" o"' 0 
3~ ··2 ··5 ··7 ~ .. 6 1~ ··41·Aii\:::\··4\·A·i .. i ··2 ·· 2 "i .. 3 
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~ ::: ::: ..... ~ ::: i :::1 i ""2 ::: "2 " i :: : 1 .. . 
5 1 .. . 1 ...... 2 .. . 2 .. . 11 .. . 1 .. . 
211123474812 .............. . 
16 3 . . . 3 3 1 4 4 4 1 . . . 1 3 .. . 
41 . . . 1 1 7 2 9 13 11 24 2 1 3 2 .. . 
14 ... 1 1 2 1 3 5 2 7 1 .. . 1 . .. 1 
80 54 910 616222042 z 4 6 ... 2 
3.. . 1 
2... 2 
1 ... 1 
a a a 
1 
2 
1 
5 
Paranoia or paranoid / 
conditions . . . . . . . . . . . . . . . 6 
Epileptic psychoses . . . . . . . 15 
Psychoneuroses and neuroses 6 
With psychopathic 
511 .. . ...... 2 ... 2 2 5 7 
8 5 13 
3 6 9 
2 .. . 2 .. . 
1126156415 1 .. . 
1520 1 .. . 1 ........ . 1 6 
1 .. . 
7 .. . 1 
1.. . 1 
1 ... 2 2 
w'i~~so;,~~:.i'l d~ti~i~~~j,··:: ! 1~ ~ ··2 ··7 ··sh ··4 ''6 ::: ! ! .. ~ .. ~ .. ~ ::: ::: 1 
Without psychosis . . . . . . . . . 31 12 .. 3 13 1 1 2 1 . . . 1 .... .... . 
Undiagnosed psychoses . . . . 6 1 , 7
3 
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12 
... . 
8 
.. 
2
.
0
. 1· .
7 
......... 
7
. 
1
3
0 
1 4 1 . . . 1 . . . . . . 2 . . . 2 
Total ...... . . . ...... . :121211721382136133! 691 47 1 251721931 761169117120137!101 51 151 9113122 
Senil e ............. .. ..... .. 
With cerebral arterios· 
clerosis ........ ..... .... . 
General paralysis ........ . 
With cerebral syphilis ... . 
With other brain or 
nervous diseases ...... .. . 
Alcoholic ................. . 
With pellagra ............ . 
With other somatic diseases 
}fanic·depressive . ... .... .. . 
Dementia prrecox ........ . 
Paranoia or paranoid 
condi tiona . ............. . 
Epileptic psychoses ...... . 
With mental deficiency ... . 
Undiagnosed psychoses ... . 
Without psychosis 
Colored Rae~ 
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23 3 
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7 22 
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ENVIRONMENT OF FIRST ADMISSIONS CLAS !FlED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL 
PSYCHOSES. 
White Race 
P YCHO ES 
Traumatic ... ..................... .. .... . ... .. .. I 1231 .. 24J 37:i 141 .. 1.3.1 1171 19 .. 1·0·11119\·. ·. · ... ~, ... 1. ~, ... 1. 
Senile ... . ...................................... . 
With cerebral arteriosclerosis .. .. .. .. .. .. .. .. ro 5 25 10 1 11 9 3 12 1 1 2 
General paralysis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 4 2 6 3 1 4 1 11 2 ........ 1 .. .. 
With other brain or nervous diseases .. .. .. .. .. 2 .. .. 2 1 .. .. 1 1, .... , 1 .. .. 
Alcoholi c .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 .. .. 4 4 .. .. 4 .............. .. 
Due to drugs and other exogenous toxins ...... I 4 1 5 4 1 5 .............. .. 
With pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 111 21 4 3 7 4 10 14 .. .. 
With other somatic diseases .. .. .. .. .. .. .. .. .. 14 21 16 4 2 6 10 .. .. 10 .......... .. 
Manic-depressive . . . .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. . . . .. .. . . 24 17 41 12 8 20 12 9 21 .. ..... . 
Involution melancholia .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. 8 6 14 2 5 7 6 1 7 .......... .. 
Dementia prrecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 41 39 80 14 19 33 26 20 46 1 .. .. 1 
Paranoia or paranoid conditions .. .. .. .. .. .. .. . 6 5 11 5 2 7 1 3 4 .. .. .. .. .. .. 
Epileptic psychoses .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. .. 15 11 26 4 4 8 10 7 17 1 .. .. . 1 
With psychopathic personality .. .. .. .. .. .. .. .. . 1 3 4 1 1 2 .. .. 2 2 ...... .. 
Psychoneuroses and neuroses . . . .. . .. .. .. .. . . .. . 5 15 20 41 8 12 1 6 7 .. .. 1 1 
With mental det\aiency .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 4 16 20 1 10 11 3 61 9 .. ........ .. 
Undiagnosed psychoses ...... . . ....... . ...... . .. , 6 11 7 4 1 5 1 .. .. 1 1 .. .. 1 
Without psychosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 31 12 43 18! 4 22 13 8 21 .......... .. 
Total ................. .... ............. \ 212\ 172\ 384\ 100\ sa\ 18311108\ 861119411 4\ a\ 7 
Colored Rae~ 
• enil e .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. ... .. .. .. .. .. 11 13/ 24/ 1/ 6 1/ 10 7/ d .... / ...... .. 
With cerebral arterioscleroois . . . . . . . . . . • . . . . . . . 4 2) 6 .... / 1 11 4 1 5 ...... .. 
General P"-ralysis .. . .. . . . . . . . . .. . . . . . . .. . . . .... . . 233 ... 3 236 29/ .
.. 2. 112 131 ... 1. 
114 . . . 1 .. · .·.·.· .
.. 1. 
With cerebral syphilis .... . .......... . ......... . 
With other brai n or nervous diseases . . . . . • . . . . 2 ... ·1 2 1 .. .. 1 1 .. .. 1 .......... .. 
Alcoholic . . .. .. .. . .. . . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . . . .. .. . . 
7
3 .. 
2
.
2
. 
29
3 
3
1 ... 
5
. 
8
1 2 .. .. 2 .. .. 
Wi th pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . • .. 4 17 21 ...... .. 
With other somatic diseases .. .. .. .. . • • .. .. .. .. 19 10 29 4 3 7 15 7 22 .. .. .. .. 
llan ic-depressive ......... . _ ........... _......... 26 47\ 73 7 14 21 19 33 52 ...... .. 
Dementia prrecox .. . . . .. . . . .. . .. . .. .. . . . .. • . • . .. 29 36 65 7 9 16 21 27 48 1 . . . . 1 
Paranoia or paranoid conditions _... ........... 3 11 4 1 1 2 2 .. .. 2 ...... .. .. .. 
Epileptic psychoses . .. . .. .. .. .. .. .. .. .. • .. .. .. . 21 4 25 2 2 4 19 2 21 _ ......... .. 
With mental deficiency ..................... _... 9 11 20 1 1 2 8 9 17 1 1 
Undiagnosed psychoses _ ................. _ .. _.. . . 1 . . . . 1 ....... . ... . ............ · .. i . . . . 1 
Wi thout psychosis .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 15 4/ 19 2 1 3 13 3 16 ........ _ .. . 
Total ........ _ ......................... ~ 176~ 153~ 329~ 41) 45~ 86~ 132~ 107 ~ 239~ a) 1) 
24 
USE OF ALCOHOL BY FIRST ADMISSIONS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO 
PRINCIPAL P YCHOSES 
PSYCHOSES 
Trnu=tic ......... . .... ..... . .... . 
, eni le ................... · · · · ·. · · · 
With cerebral arteriosclerosis .. . 
General paralysis ................ . 
With other brain or nervous disease 
Alcoholic .. . .................. ... . 
Due to drugs and other 
exogenous toxins ............... . 
With pellagra ................... . 
With other somatic diseases ... . 
'Mani c~depressive .... . ............ . 
Inv.olution melancholia . ......... . 
Dementia prtecox ... . . ........ . . . 
Paranoia or paranoid conditions 
Epileptic psychoses .... . ..... .. . . 
Psychoneuroses and neuroses .. . . 
With psychopathic personality .. . 
With mental deficiency . .. ..... . . 
Undiagnosed psychoses . . .... . 
Without psyehosis ............... . 
White Race 
'0 
!l "' 
" .., !l ~ ~ iil £ "' :3 "" "' :3 "' 8 ~ Ul s !l 
" 0 .0 
"' .s " E-< < E-< :::> 
I I I I I I i I I I I I I I I I M I F I T I M I F I '1' I M l l~ I T I M I ]<' I T I )[ I ]r I T I I I I I I I I I I I I 
1il .. 24 3~ ···61 .. 24, .. :iol L::\1 ~ :::: :::: ·· ·· ... 5 :::: 
2 . . . . 2 1 . ... 1 .... 1 .... 1 .... 1 .... 1 . ..... . . 
2~ ~ ~ ~ ~~1~11:::: i ... ~:::: ... ~ ... ~ ... . 
1i .. 1i ii :::~ ··~f ··~i1 ···~11;·? .. ~ i :< 11 i <<I.< 24 17 41 9 17 26 9 . . . . 9 2 . . . . 2 4 . . . . 4 8 6 14 3 6 9 3 . . . . 3 2. . . . . 2 . . . . . .. . 
41 39 80,19 39 58 16, . ... 16 3 . . . . 31 3 . . . . 
6 5 11 2. 6 7 3 .... 3 ............ 1 ... . 
15 11 26 13 11 24 2 . . . . 2 .... . .. . 
~ 1~ ~, i 1~ 1~ . .. 21::::, ... 2 :::: :::: 
4 16 20 3 16 19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
6 1 7 .... 1 1 1 ... . 1 1. ... 1 
31 12 431 14 12 26 7 . . . . 1 7 9 ... . 1 9 
1 .... 
4 .••. 
1 .... 
1 
4 
1 
--·- I I I I I I I I I I I I I I I 
Total ···· ··· · ····· · ·····1 21a1 172\3841 981111 1 a39\ 581 ... ·1 58\ 28\ .... l 28l 281 1\ 2.9 
Colored Race 
Senile ....... ...................... 11 13 24 4 12 16 2 ... ·I z, .... . ... .... ~I· .. 1 6 With cerebral arteriosclerosis .. 4 2 6 2. 3 4 1 . ... 1 .... . ... .... 1 General parnlysis ................. 23 3 26 3 3 6 12 . . .. 12 ... . . ... .... 8 ... . 8 
With cerebral syphilis . . . . . . . . . . 3 ... . 3 . ... .... .... .... .... ... . . ... ... . . ... 3 . ... 3 
With other brain or nervous 
diseases ........................ 2 ... 2 . .. . .. .. .... 1 .... 1 . ... . .. . 1 . . . . 1 
Alcoholic . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 3 ... .. . . . .. . 1 .... 1 2 . ... 2 .... .... ... 6 With pellagra .......... . . .. ....... 7 22 29 2 21) 22 1 .... 1 . ... ... . 4 2 
With other somatic diseases .... 19 10 29 4 10 14 4 . ... 4 .... . ... .... 11 .... 11 
Manic-depressive 
········ ·········· 
26 47 73 8 38 46 8 .... 8 1 . ... 1 9 9 18 
Dementia prrecox ............... .. 2.9 36 65 11 34 45 11 11 . ... .... . . . 7 2 9 
.Paranoia or paranoid conditions .. 3 1 4 1 1 2. 1 . ... 1 . ... .... 1 1 
Epileptic psychoses . . . . . . . . . . . . . . 21 4 25 11 2 13 5 .... 5 .... .... . .. . 6 2 7 
With mental deficiency . . . . . . . . . . . 9 11 21) 6 9 16 2 . . . . 2 . . .. .... . . .. 1 2 3 
Undiagnosed psychoses ............ 1 1 
.. ior · ·4
1 
.. i4 . ... ... . .... . ... . . . . 1 . ... 1 Without psychosis ............... 15 4 19 1 1 1 .... 1 3 . . . . 3 
Total ........•...... . •. . . ,176115313291 62,1351197! 50,. ···I 501 +··I 
25 
MARI'rAL CONDITION OF FTR. T ADm. STON CLA STFIED WITH REFERENCE TO 
PRTNClP.\L PHYCTIO ES 
White Race 
"" 
., 
al 
., 2l al 
" "' 
e ~ ';:j "ij, .E 0 
"0 
" 0 
" ~ ~ c. :> {7. "' 0 E- en 
., 
"' 
" ~ 
., 
" 
" 
" 
" w
Traumatic ................ . 
I 2 .. . / ... .. ... / 2/ ... / 2 ... 1 •••.• . / ••• / ••• / .. • / . .. / •.. / . ••••. / .•• / .•• 
37 2 5 7\ 4[ 10 14 6 9 15 .. ·I· .......... +. 1 . . . 1 Senile .. . ......... . · .. . · · · · 13 24 
'Vith cerebral arterios-
clerosis . . . . . . . . . . . . . . . .. . 20 
General paralysis . . . . . . . . . 4 
Wilh olher brain or 
I I 525 ......... 15 419 314 1 ... 1 ......... 1 ... 1 
2 6 1 ... 1 3 2 5 ..... . 
nen·ous disenses ....... . 2 .. . 2 1 ... 1 ...... .. ...... . 1 ... 
Alcoholic .............. . .. . 4 .. . 4 ... 4 . . . 4 .. . 
Due to drugs and other 
exogenous toxins 4 1 5 ..... . 
1321 ... 11 
4 1 
8 12 
10 ... 
13 10 
7 5 
5 ..... . 
20 ..... . 
2 16 ..... . .. . 10314 ..... . ... 1 .. . 
23 2 1 3 ... 1 1 .. . 
12 ...................... . . 
1 ... 
1 .. . 1 
1 ... 
1 
1 
With pellagra . . . . . . . . . . . . 8 
With other-somatic di11eases 14 
Manic-depressive . . . . . . . . . . . 24 
Involution melancholia . . . 8 
Dementia prmcox . . . . . . . . . . 41 
Paranoia or paranoid 
17 41 8 5 13 
614112 
39 80 30 17 47 ll 19 30 ... 1 1... 1 ..... . 1 ] 
conditions ... . .......... . 
Epileptic psychoses .... . . . 
Psychoneuroses and 
neuroses ............ . . . . . 
With p ychopathic 
personality . . .. . ........ . 
\Vi th mental rleficiency .. 
Undiagnosed psychoses ... 
Without psychosis 
Renile ... . .. ... ........ .. .. 
With cerebral arterios· 
C"lcrosis .... .. ..... ...... . 
General paralysis ........ . 
Wi th cerebral syphilis ... . 
With other brain or 
nervous diseases ....... . 
Alcoholic ................ .. 
Wilh pellagra ............ . 
With other somatic diseases 
Manic-depressive ......... . 
De men tin prrecox ... .. . . . 
Paranoia or paranoid 
condition8 ... . .......... . 
Epileptic p. ychoses ...... . 
With mental deficiency .. 
Undiagnosed psychoses .. . 
Without psychosis ...... .. 
6 5 ll 2 
15 11 26 11 
2 4 
5 16 
3 
4 
4 
6 
2 ... 
2 2 
2 .. . 
4 .. . 
15 20 6 4 9 13 ... 1 ..... . 
3 4 1 2 ... 1 1 ... 1 
16 20 1 6 7 1 9 10 .. . 1 1 1. .. 
1 7 1 ... 1 3 1 4 .. . 
"i "i ::: 124319 82712 214 .. . 
Colored Race 
1113241 .. . 
4 2 6 ..... . 
233265 .. . 
3 ... 3 ..... . 
2... 2 ..... . 
1 2 
3 1 
5 15 2 
3 .. . 
2 .. . 
I 
6 81 171 ... . 
1 1 2 .... .. 
17 21 1 3 .. . 
3 .. . 
ll ..... ... . 
1 ... 1 ... 
1 ... 
1 ... 1 .. . 
2 .. . 
1 ... 
1 ... 
3... 3 1 .. . 1 1 .. . 1... ... ... 1 ... 1 ... 
72229 ... 3 3 4 12 
2 10 7 
16 1 5 6 .. . 2 2 ......... 2 .. . 
19 10 29 1 1 
26 47 73 5 17 
29 36 65 19 10 
17 7 2 9 .. . .. . .. . . .. 1 .. . 
I 
3 
21 4 
9 11 
1 ... 
15 4 
22 19 24 
29 9 21 
43112145 ... 1 
30 ... 2 2 ... 2 2 ... 1 1. .. 
4 ......... 1 ... 11 21 .. . 1 ... 
25 14 2 16 5 2 7 . . . 1 . . . 1 .. . 
20 6 3 9 2 4 6 .. . 2 2 .. . 2 2 .. . 
1 ...................................... . 
1913 31611 2 .................... . 
1 ... 
1. .. 
1 .. . 
1 .. . 
2 
1 
l 
] 
26 
PSYCHOSES OF READMIS IONS. 
PSYCHOSES 
'fraurnatic psychoses . ............................... . .... . ......... .. . 
enile psychoses ............. . . .... ........ .. . .. . .. . ....... . ........ .. . 
Psychoses with cerebral arteriosclerosis ... . ...... ......... .......... . 
General paralysis ...... . ............. . . ... . . ... . ..... . ..... . .......... . 
Psychoses with cerebral syphilis . . ................................... . 
Psychoses with other brain or nervous diseases .. . . .....•... .. .•• . ..•.. 
Alcoholic psychoses .. ... ... . ..... . .......... . . . ....................... . 
Psychoses with pellagra ................................. . ........... . 
Psychoses with other somatic diseases .. .. ........................... . 
Manic-depressive psychoses ...................... . ...... . . . . .......... . 
Dementia prrecox .... . ...................... . ................... . ..... . 
1 1 ...... I ...... 
1 . .. . .. 1 1 
9 ...... 2 .... . 
2 1 1 .... .. 
1 ........... . 
2 ................ .. 
1 ................ .. 
1 2 .. ...... ... . 
3 .. .. .. 3 1 
29 14 21 12 
10 11 25 18 
Paranoia and paranoid conditions ................... . ............... . 1 ... .. . 1 2 
Epileptic psychoses ....... . ......... ... ........ . ............... . ..... . 4 5 11 .. .. .. 
Psychoneuroses and neuroses ..................... . . . .... . . . ......... . 
Psychoses with psychopathic personality ........... . ••....... .. .... . . 
1 .. .. .. 3 ..... . 
1...... 1 ..... . 
Psychoses with mental deficiency ....... .. . ...... ... ... . ............ .. 3 1 2 3 
Without psychosis ........ .. . ..... . . .. . .. .. ..... ...... ............... . . 7 3 4 1 
Total ...... . . . . . ... . ................ · · .... · · .... · · · · .. ·· .... ··I 771 
2 
3 
11 
4 
1 
2 
1 
3 
7 
76 
64 
4 
20 
4 
2 
9 
15 
27 
Dl CHARO I~ OF P.l'r iENTS CLA>'. U~U}D WITH m~t'ERim t; TO L'RINCli:'AI, PSYCHO:E._, 
A:<D CO.'DITION 0:< l)ISCI1 .\HGE. 
Wl1ile Race 
"' 
Q) Q) 
"' al e " ~ ~
PYCHOSES Q) ;. 
"' 
.s 3 "' e 8 0 CJ 
"' ·a 
.... 
0 Q) ~ 0 E-< ~ p z 
I 
Traumatic ...................... . ....... .. .. . . . . ·1 
Senile .................. . .. . . . .. . ............... .. 
With cerebra l arteriosclerosis ..... . ........... . 
2 ... 2 2 ... 2 ........................ \ .. . 
3 7 10 .. . . .. . .. 2 6 8 1 1 2 ....... .. 
8 1 9 ......... 4 l 54 ... 4 ........ . 
General paralysis . ... . ................ . ... . .... . 
\Vith other brain or nervous diseases . ...... . . . 
4 1 5... ... ... ... ... 4 1 5 ..... 1 .. .. 
2 ... 2 1 ... 1 1 ... 1 ... 
Alcoholic .... .. ............................. ... . . 6 1 7 5 1 6 1 ... 1 ..... . 
Due to drugs and other exogenous toxins ... . 
With pellagra ................................. . 
With other somatic diseases ................... . 
1 1 2 ... 1 1 1 ... 1 ........... . 
8 5 13 8 4 12 . .. 1 1 ........... . 
7 6 13 2 41 6 4 2 G 1 . .. 1 .. . 
Manic-depressive ............................... . 
Involution melancholia ........................ . 
Dementia prrecox ................ . ... . ........ . . 
Paranoia or paranoid conditions ............ . .. . 
Epileptic psychoses .......................... . . . 
Psychoneuroses and neuroses .................. . 
With psychopathic personality ................. . 
With mental deficiency ... . ..... . ....... .. ..... . 
Undiagnosed psychoses . .. . .................... , 
Without p ychosis .. .. .... . .... ..... ........ .. 
26 29 55 16 22138 9 6 15 1 1 2 .. . 
4 41 8 2 . .. 2 1 4 5 1 .. . 1 ........ . 
32 46 78 .. . . .. .. . 25 45 70 7 1 8 . .. . .. 
1 3 4 ......... 1 3 4 ........... . 
H 14 28 . . . 1 1 6 11 17 8 2 10 . . . . .. 
5 19 24 1 2 3 3 16 19 1 1 2 .. . 
221 4112112 .............. . 
7 13 20 4 6 10 1 7 8 2 .. . 2 ..... . 
516 ... 1124 .. . 4 .... .. 
28735 ........................... 28735 
Total 
C.olored Race 
Senile . .. .. . . .. . .. .. .. . . . .. . . .. .. . • . . . .. . . . • .. . . . . 2 4 
With cerebral arteriosclerosis .. . .. . .. .. .. .. .. .. . 2 ... 
General paralysis .. .. . .. .. . .. .. . • .. . .. .. . .. . .. .. 2 1 
With cerebral syphilis . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. 1 .. . 
With brain tumor .. .. . .. .. ... . .. .. .. .. .. .. .. .. .. 1 .. . 
Alcoholic . .. . .. .. .. . .. .. . . . .. . . . . . .. .. . .. .. . .. .. . 3 ... 
With pellagm . . . .. . .. .. .. .. .. .. . .. . . .. .. .. .. . .. . 3 ... 
With other somatic diseases . .. .. .. .. .. .. . .. .. .. 9 4 
Manic-depressive .. . . .. .. .. .. . . . . .. . . .. . . . .. . . . . . . 21 43 
Dementia prrecox . .. .. . .. . . . .. . . .. . . .. . .. . . .. . . . . 33 32 
Paranoia or paranoid conditions . . . . . . . . • . . . . . . . 1 2 
Epileptic psychoses .. . .. .. . . . .. .. .. . . .. . . .. . . . . . 7 3 
With psychopathic personality . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . 1 
With mental deficiency .. .. .. .. . .. .. • .. .. .. .. . .. 7 3 
Without psychosis .. .. . .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. 13 1 
Total 
6... 1 
2 .. 
3 . .. 
1 .. . 
1 .. . 
3 1 .. . 1 
3 1... 1 
13 2 4 6 
64 18 39 57 
65 ...... . .. 
3 ....... .. 
1 2 
2 ... 
1 ... 
2 ... 
a ... 
7 ... 
3 4 
30 29 
1 2 
3 1 1 2 ... 
2 ........... . 
2 1 3 .. . 
1... 1 ..... . 
1 ... 
2 ... 
2 ....... .. 
7 ........ . 
7 ........... . 
59 3 3 6 .... .. 
3 ........... . 
1L~ .. i L41 .. 1 .. ~ ::: .. z .. ~ ::: ::: ::: 
10 3 2 5 3 1 4 1 .. . 1 ... .. ... . 
14 ... .. ...................... 13 1 14 
CAUSES OF DEATH OF PATIF..NTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
White Race 
CAUSES OF DEATH. 
~ 
...... ·; ~:B " Ee 
.;! .. Ow ·;::: >.. J:J., 
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Gen eral Diseases 
I I 11 11 11 il il ~1 .. 31 ~l::l·I:J.J:J·L:I:: : I:::I:::!:::!:JJ.1 1 .. ~1 ~~ .. ~ 
1 1 2. ... 
51111161 .. .  2 7 .. . 
1 1 2 .. . 
1 1 .. . 
Pellagra .............................. .. 
Tuberculosis of lungs ................. . 
Cancer ........... . . ... . . . .. .. ......... . 
Other general diseases ...... . . . ....... . 
Nervous Syste m 
11 1. ... 
Apoplexy (cerebral hemorrage) . . . . . . . 4 5 9 1 . . . 1 2 1 3 . . . 
General paralysis of insane ....... . ... . 8 1 9 ... ... ... .. . 8 1 9 .. . . .. 1.. . .. ........... I..... ... .. ........... j ...... .. 1 ... 
1 
........ . ... .. . 
Cerebro-spinal syphilis.................. 1 .. . 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 .. . .• . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. ......... ... ........... . ...... . 
Exhaustion from other mental diseases 4 2 6 .. . ................................ · 3 ·.. 3 · · · · .. .. 1 1 2. .. · .. · · · · .. · · · · .. · ···I .. · .. · .. ·I .... · .. · .. ·" · .. , 1 
ll:pilepsy .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 9 2 11 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . .. . .. . .. . 1 .. . 1 .. . .. . .. . 7 1 8 .. . .. . .. . .. : . .. .. . .. . .. . .. . 1 1 
Chorea . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . ..... , . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
. <;:ircu latory Sys t~m " J 1 I 
Endocard1bs and myocard1bs ......... 11 9 20 ~ 4 9... .. . .. . 1... 1 l 3 4 1 .. 1 ............ I ... .. · ... 1 1.. 111 3 .. . 
An. gi~a pecto~s ................. .. ..... 2 .. . 2... .. . ... ... . . ... .. . 1 ... 1 ... ...... 1 ... 1 ........ . ............... ..... .... . ... / .. . ...... ~ .. . 
Artenoscleros1s .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 23 15 38 10 9 19 10 2 12 .. . .. . 1 .. . 1 .. . j .. . .. . 1 1 1 .. . 1 .. . .. . .. . 1 1 .. . .. . .. . . .. \. .. .. . 1 2 
Lobar pne~~~r:~~ ~~ . ~y.s~e~ ...... ..... 2 ... 2 .. . ... ... ... ... .. . ... .. .......... 1 ... 1 ... 1... ... ... .. . ... / ... · ./. · ........... I ... ... 1 , .. . 
Digestive Syst em I I 
Cirrh osis of liver .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . 1 1 .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . . .. .. . .. . 1 1 . .. .. . .. . .. . .. . .. .. ............... . .. . 
Other di~!~ffo-Tiri~~~; Sy~t~;,; ...... ... .. . 1 1 .. . 1 1 .............. . ..... . ..... : ..... .... (... .. . ... .. . .. ....... .. . .. . \ .. . ...... \
1
.. .. ...... . ~ .. . ... ) .. . 
Ch ronic n0y~:~;~~ ~i . ih ~ ·s·ki .n ........... 4 1 5 ... ... 1 1 2, ... ... ... .. . .. .......... 1... ... 1 ... 1 ........... . l... ...\... ... .. .\ .. ·\· ..... 1 2, .. . 
Other diseases of the skin .. .......... 1~ 1.. . ... .. . .. . .. . ... . .. .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. . 1 1 ..... . ... .. . .. .... 
1 
... 1
1
.. . ... .. \· "\"· 
3 4 .. . . 1 
7 
2. 
1 
2 
1 
3 
1 
Totnl ............................. )80153)133116)15~11131 4)171 8111 +·1 ... 1 .. ·1 7111 81 21 ~-;l12F;Fff\{-;r~r9rlTrT~r~rrTl 21 2112112124 
CAUSES OF DEATH OF PATIENTS CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOS.ES. 
General Diseases 
SeptiC"'mia ................ . .........•.. 
Pellagra ...........................•.... 
Tuberculosis of lungs .......... . ...•... 
Nervous System 
Cerebro--spinal m.eningitis . . . .......... . 
Diseases of spinal cord .......... . .. . . . 
Apoplexy (cerebrul hemorrhage) ..... . 
General paralysis of insane ........... . 
Oerebro-spinal syphilis . ..... . ......... . 
Exhaust-ion from other mental rliseases . 
Brain tumor ........... . ... ............ . 
Other diseases o[ brain .. . ........... . . 
Epilepsy .... . .... ..... . .... .. . ........ . 
Ci rculat ory System 
Jl· 431 J' .. il""i/""31::: 7 5 1.2 ..• 
~-·· 
~~-~ 
TI 3 
=r·~ 3 .. . 1 .. . 
u 3 
1, ... , ... , ... , .. . 
1 ... .. ...... . 132.351 
~1 ::: 9 . . . 
3 .. . 
1 .. . 
17 .. . 
1 
Endocarditis and myocarditis .......... , 6 
Other diseases of the heart . . . . . . . . . . . 3 
Arteriosclerosis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 
31 9 2 5 
1 17 
ij .. ~ 
6 . .. ~n~--i 
Respi rat ory Syst em 
Bronchopneumonia . ......... . ..... . .. . . 
Lobar pneumonia . . . . .............. . .. . 1 
Digest ive Sys tem 
Diarrhea and enteritis ................ . 
Geni t o-Urinary System 
Ohonic nephritis ............ .. ....... . . 2 
Olher diseases of kidneys and annexa 
1 
3 
1 
6 
4 
!1: :: 
1 •.. . 
!~::: 3 1 
1, ... 
rr: 
2 •... 16 a11sC 
~l""i .... l t ... 
Colored Race 
2 
1 
zl .. . I .. . 
1 1 .. . 1 
I 
2,15, 171 .. . 
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AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
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F 1 T 1 M1 F 1 T 1 M' F1; 1 M1 F 1 T 1 M '~, 1 T 1 M ' ~, 1 T 1 MT F 1 T 1 M' F 1 T 1 ~1 FT~r~~ 1 F 1 T 
Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15 31 . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . I .. ·I· ..... /.. . . .............. , .. . / 1 . . . 1 21 3 5 5 4 9 7 8 151 1, .. . 
With cerebral arterioscle-
~ig~~~t~*~~;:~~~~~<:: 1: i 1i ::. ::: ··· .:: ··i ··i ::: :·. ::: ::: ::~ ··2 ... ::: ::: 4 ::: . . 4 --~ ·;. ~} <} :.~: i ~<<<<I<<<<<::~<<:;;· ; ; 
Wi th other somatic diseases 8 2 10. .. . .. . .. ... ... ... .. . . . . . . . .. . .. . . .. 1 1 2 . .. 2. .. . .. . . . 1. .. 1 ... . ...... ··1·.. .. . 2... 2. .. . .. . .. 3 1 4 
~~~\~g~~·:!\~~ch~i;~·:::::: ~ ~ L: ::: ::: ::: ..... 1 ::: . . 1 ::: ::: :: : · ·· ::: ::: ::: ::: : : : . . 1··2 ~ L: L: .. ~ .. 1 ~ ::: L: ::: ::: ::: ::: ·· · ··· ::: ::: .. ~ ::: 1 
Dementia prrecox . . . . . . . . . . . . 12 13 25 . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 1 1 2 2 3 5 4 1 5 1 2 3 1 . . . 1 . . . 1 1 . . . . . . . . . 1 . . . 1 . . . . . . . . . 1 4 5 . . . 1 1 
;~~i~u;;;.:;;i:~c:.:~~: --~ . . t ~ ::: ::: ::: ::~ ::: ::~ ::i :::::~::a::: ··a:::::::::::~:::::~::: ::i ::i ::~ ::: ::i ::: ::: ::: ::: ::: :}:: ::~ :AA:: ::~ ::: ::: ::: ::~ ::: 2 w.:!aE~~c~~~~thi~--~ ~~-... . ..... 111 ..... . , ... ............ ,.. . ... ... ... ... ... ... ... ... ... ... . ............ .. ............ ! ... ·--~~---~~- .. ~··· ... 1 1, ... , .. . • 
Wi th mental deficiency . . . . . . . . 2 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . 1 1 . .. . .. . ......... . ....... . . . ... . . 
Wi thout psychosis .. . . . . .. . . 1 4 5 . .. 1 1 .. . 1 1 . . . . .. . .. . .. . .. . .. .. . . .. . •• . .. . . . 1 . .. 1 .. . 2 2 . . . . . . . . . .. . . . . . . • . ....... . .. . 
I I 
Total .................. . ) 80,5al1331···1 11111/ 21 a/ aJ ... / aj 41 a/ 71 21 a/ 51 91 21111 {-E~ ~r 811r 91 41 5r fl{~~ - ~r 51 ~~~~~ ~~ ~;~- ~41251 71 21 
Senile ..................... . . 
With cerebral arterioscle-
rosis .......... .. ......... . 
General paralysis .......... . 
Witb cerebral syphHis . . .. . . 
\Vith brai n tumor ..... . .... . 
'Vith other brain or nen·ous 
diseases ......... . ...... .. . 
With pellagra . . ..... .. . ... . 
\Vith other somatic diseases 
Manic-depressive ........... . 
Involution melancholia ..... . 
Dementia prrecox .......... . 
Epileptic psychoses .... . ... . 
With menta I deficiency .... . 
Undiagnosed psychoses ..... . 
Without ps,\'Chosis ...... ... . 
AGE OF PATIENTS AT TIME OF DEATH CLASSIFIED WITH REFERENCE TO
 PRINOIPAL PSYCHOSES. 
Colored Race 
n l n\ 22\. .. , ... 
. .. ···1 ··-'••· 
17 3 20 . . . . . . . . . 2 . . . 2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4 1 5 3 . . . 3 . . . 1 1 
z . . . 2 
1 . . . 1... . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 . . . 1 ....... .......... . 
1 
1 
1 
~1:::1::: 
21 3 
I 
2 
~1:: : 
5 11 3 41 6 51 11 .. .... . . 
k:: 1 1. ... 1. . . . 3 21 0 ..... . ... . .......... . ... . ....... . ..... .... ... 1 ...... . .. , ... ... , ........ . 
a ... · 3 ... .............. . ... ......... ...... 1 ... 1 1 ... 1 ... ................. . .... .. 1\·· · 1 .. r ........... . 
2 . .. 2 ....•. . ................ . ........ . ... 1 ... 11 .............................. .... .... .1. ..... 1 ... 1 ... 1"" "1"" "1"""1"""1 "" "1""" 719 26 .... . •. .. . .. 1 1 . . . 3 3 1 .. . 1 ......... 1 2 3 3 5 8 ... 1 1 2 2 4 .. . 2 2 ... 1 1 ..... . ... ... 2 2 .. . 
9 6 15 ....................... . ... ... ......... 1 1' 1 ... 1 ....... .. 1 1 2 1 2 3 ... ...... 2 1 3 2 ... 2 2 1 3 .. . 5 g 13 ...... . ..... 1 1 1 2 3 1 ... 1 ......... 1 2 3 ... .. . ... 1 2 3 ... 1 1 .. .. ......... . ... . ...... . .. 1 ... 1 .. . 1 . . . 1 .. . ................. . .......... ....... . ...... ·... . . . . . . 1... 1 .......... ... .... . .. . ... ... ........... . 13 27 40 .. . 1 1 3 2 5 3 3 6 1 5 6 3 3 6 ... 8 8 ... 1 1 ... 2 2 1 ... 1 1 2 3 1 .. . 1 .. . 
15 4 19 . . . 1 1 1 . . . 1 2 3 5 6 . . . 6 2 . . . 2 2 . . . 3 1 . . . 1 . . .
 . . . . . . 1 . . . 1 ........ ·t· .. 
* .. :· i ~~i ::~ ~~i ~~i ::~ ··~ ::~ ··~ ··~ ::i ::: ::i ::: ::~ ::~ ::~ ::~j .. i · · ~ ::: ··~ ::: ::~ ::~ ::: ::~ ::~ ::: ::: ::: :::, .. . I 
Total . . .. 
........ ... .. ·196187118311121 31 ~1511;181131211101 511~1 nl 6117111113124! 71 71141 41 {nl ~r8F7T 31 ll~l {151 31 41 71101 811+ l·l .. 
TOTAJ, DURATION OF HORPITAL LJFE OF PATIE~TS DYING TN IIOSPITAJ, CLASSIFIED ACCORDING TO PRTNCJPAJ, PSYCHOSES. 
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Senile . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 15 31 3 1 4 1 4 5 3 2 
\Vi th cerebral arterioscerosis . • . • . . . . . . 13 4 17 3 1 4 2 1 3 1 ... 
Oeneral paralysis .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. . 8 1 9 .. . .. . .. . 2 .. . 2 .. . 1 
~~ .. ~ 1 .. 11 ..2 31 •••1 3111 31 411111 21···1 21 21 11 l 21 ... , .. . 1 ... 1. .. . 1. .. . 1. ... 
1 2.. . 2 \Vith Huntington's chorea. . .. .. . .. . .. . .. . .. 1 1 .. . ...... . .............. , ... , ... , ... , .. 
\Vi th pellagra .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. . 3 5 8 1 1 2 2 4 .. . l. 
With other somatic djseases .. .. .. .. .. 8 21 10 5 1 6 3 .. . 3 .. . 
1. ... 
l )Ianic·depressi,•e . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. .. . 7 11 8 2 .. . 2 1 .. . 1 .. . 
Involution melan"holia . . . . . . . . . . . . . . . . . 21 2 4 1 .. . 1 .. . 1 1 ... 
1 
.. . 
Dementia prrecox .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. 12 13 25 1 1 2 1 .. 1 1 .. . 1 •. .. 
6 . . . 6 11 1 2 . . . 1 1 . .. . . . 
2 •. . 2 2 . . . 2 ..... . 
1 
1 
3 
11 2 .... ... . 
1 
1 
3 
2 ..... . 
61 ... 1 
1 .. . 
1. ... ' ... .... 2 . . .. 
2 
. ... .. . 1 .. . Epilepti c psycho'es .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. 8 1 9 2 .. . 2 .. . .. . 1, .. . 
Paranoia or paranoid conditions . . . . . . . 2 ... , 2 . .. . .......•.. . .. .... 
1 ... ... . · •· . ·•· . . 
~ I 1, .. . 
1 .. . 
~ ~ .. ~ 
1 .. . 
21 21 41 ... 1 1 
11. .. .. . ... 1 .. . 
... ... ... .. . 
... :!:1::: ::: 
..~\::: ::: .. . 
11 21 .. . , .. 2,::: 
i "i ::i .. ~ J:::l.j.j:: : 2! .. . . .. . 1 .. . 
1 
Psychoneuro"es um1 neuroses ... .. ... . . .. . 1 1 . .. . ... ..... .. . .. . .. . 
1 
... 
1 
... , ... 
1 
... , .. 
Wi th psychopathic persona lity .. .. .. .. 1 1 .. . .. . .. . . .. .. . ........ . 1... .. . .. 
" ;!th mental clefi.ciency .. ................. 21 ~ ... 1 1 ..................... , ... ..... . , ... , ... , .. . , 11 11 ... 1 .. . 1 ... 1 ... 1 ... 1 .. ?1"'1"''"'1"'1" '1"'1'"'"'1 ... 1 ... 1 ... 1 .. . "tthout psychosiS ..................... 1 4/ ~ ... 1
1 
1 ............... ..... .. .. 1 ... 1 1 ..... ......... . ... 1 1 ""' .. . 1 ...... .. ....... 11 1 .. ...... . 
. . 1. ..... • ... . 
1 
2 
1 
Total ...... .. ..................... Jso) 53/1331171 1)24J12I sj ooj sj 4j 1oj 31 2~~f1l z4l 71 si131 21 s) 1j ~ ~ 51 sl 51 2j 71 3111 41 21 11 af ;Ill 3111 41 
1 
1 
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TOTAL DURATION OF HOSPITAL LIFE OF PATIENTS DYING L" HOSPITAL OJ-ASSIFIED ACCORD
ING TO PRINCIPAL PSYCHOSES. 
~enile ................... · · · · · · · · · · · · · · · 
With cerebral arteriosclerosis ....... . 
General paralysis ..................... . 
With cerebral syphilis .... . ..... . ..... . 
'Vith brain tumor .................... . 
\Vith other brain or nen·ous disea~es 
With pellagro. .. .. . ........... . ... ....• 
\Vith other somatic diseases .... .. ... . 
~lnnic-depressive . .......... .... ..... . . . 
Involution me!ancl>olia .. .. ... . ... . ... . 
Dementia prrecox .. . ...... .. ........ ... . 
Epileptic psychoses ..........••........ 
With mental deficiency .......•.•...... 
l"ndiagnosed psychoses ................ . 
\\'ithout psychosis .................... . 
Colorect Race 
11 11 22 2 ... 2 2 1 3 1 2 3 ... 4 4 4 2 6 1 ... 1 1 1 2 3 ...... ···t···!···!···!···'-··,···,···,···,···,···,···,···1···1··· 3 2 5 ... ............. 2 1 .................. 1 ... 1 . ............. i·  ......... ... .............. . 
17 3 20 3 ... 3 7 1 8 1 1 2 ......... 5 1 6 1 .. . 1 .............. . .... ....... .. ... .. ...... ................ .... . 
1 . . . 1... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. 1 . . . 1 ........... . ................. . 
3 ... 3 .... . .... 1 ... 1 2 ... 2 ....... .•............... . .••.... ....... ... .. ! .. . 
2 ... 2 ................. 1 ... 1 ........... . ... ... . ........ . ....... . 1 . .. 1 ...... . 7 19 26 2 10 12 2 6 8 2 ll 4 1 . . . 1 . . . 1 1 ... ... .. .................. . .. . 
9 615 5 1 6 4 ... 4 ... 4 4 . ..... ······ 1 1 . . ... • . .. ··•· · · ... .............. . 
5 8 13 J 2 3 2 2 4 2 1 3 . . . . . . . . . . . . 3 3 .................. ....... . .... ... ..... ·t· ..... I ...... !" .......... . 
1~ ·0 J ·"i ::: .. i ::: .. 5 ··5 ··2 ··2 ··.1 ··:i ··i ··4 .. 5 .. 5 io ::: ··4 ··4 ::: .. i ··i .. 1 ··i i :::··a ··:i .. i .. i ··2 ::·. :::::. :: : .. 2 ··2 ··i ··2 
15 4 19 111 2 2 . . . 2 3 1 4 . . . 1 1 2 . . . a 2 . . . 2 1 . . . 1 2 1 3 . . . . . . . . . 1 . . . 11... . . . . . . 1 . . . 1 ..... . 
i --~ i .. i ::: .. i --~ ::: --~ :: : .. 2 --~ ::: .. 1 .. 1·:: --~ .. 3 ::: :::!::: ::: ::. ::: ::: ::: ::: ::: ::: ::: :::\::: ::: ::: :::1::: ::: ::: ::: ::: ::: 7 1 8 ...... . .. .• . 1 1 .............•.... 1 .. . 1 1 ... 1 1 ... 1 2 ... 2 ... ..... .... ··· ··· .. . ... ... 1 . . . 1 1 .. . 
Total 
....... ............... ... ..... ) 96)s+sal 161 141 301211161371161161 321 41 7Jnl1sj1~~3~5~ s(1ol 4~ -f{~ 2! sj...j 31 31 2j1j 31· ·++ ·1 21 21 41 zJ z( 
1 
AGES AND DURATION IN IfOSPITA.L OF TifOSE DYIJ\"G OF PELLAGRA. 
Total Under 15 Years 15-19 Years 20-24 Years Zii-29 Years 30-34 Years 35-39 Years 
~ I ; I = I ~ I j I : I ~ I : I ~ I i 1-: I ; I : I ~ I ~ I : I : r: I ~ I ~ I : I ~ I : I ~ I ~ I ;r: I : ~-~ 11/ : I ~ I : I ~ I ~ 
I I I 
Less than one month . . . . . . . . . . . . 2 2 10 14 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . 2 . . . . . . . 2 .... -... . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 
One to three months . . . . . . . . . 1 2 3 13 19 .. . ......... 1 1 ... .. . ...... 1 1 .......... .. 4 4 ...... ... ... 1 1 . .... .... . .. . ....... .. ...... 1 2 
Four to seven months . . . . . . . . . . . . 1 3 7 u .... .... ......... ......... ...... 1 1 ...... . ..... 1 1 ........ 2 .. .. 2 .... . ... . ....... . . ... . ... ...... . 2 
Eight to twelve months . . . . . . . . . . . . . . 2 
One to two years . . . . . . . . . . . 3 2 1 
Three to follr years ....... _.. . . . . 1 ... . 
1 3 .... . . • . . . . . .... ... . .. .. .... .... 1 1 ... . . . .• . ... . ... .... .... .... 1. .. 1 .... .... ....... . ........ ....... . ··-· 
8 14 ..... . . . ... . .... . . ....................... .. . .. ...... 2 2 ..... ..... .. 2 2 1 . . .. . ... 2 3 ........... ... . . 
2 3 ................... . . . .. . ... .. ........ .. .... . . . . . ............ ... .. ... . . . 1 1 ... .. .. . ..... . . ............. ... . 1 
Five to s ix years . . . . . . . . . . . . 1 2 ... . 1 4 .... . .... .. . . ..... . .. . .. . .... . . .. .... .. . .. ........ .. ... . ..... . .......... .. ..... . 1 2 ... .. . . . 3 .......... .. 1 
Nine to ten years . . . . . . . . . . . . . . . . 1 ... . 1 2 . ....................... . ...... : ... . 1· ··········· ···· ···· ··· · ··· · ·· ··· ·· · ············ 1 .... 1 2 ....... . ... . ... . 
Total ········· ·· ·· ·······) s) u) u) 43) 7+·-!-···)· ···) 1) +··)····1····1 31 a\--· ·1···+ ·· 1 sl sl····l 21 a( 41 91 21 31····1 31 sl··· +··l 11 71 
1 
3 
2 
1 
1 
8 
AGEf'- AND OURA1'l0N TN HOSPITAL OF 'THOSE DYING OF PBLLAOR.\-Continue
d. 
40-44 Years 45-49 Years 50-54 Years 55-59 Years 
60-64 Years 65-69 Years 70 Year
s and 
over 
;;i I 0.: I ;;:i I r.; 1-;; I ;;i I 0.: I ;;i I r.; I"" I ;;:i I 0.: I ;:;j I r.; 1-;; I ;;i I ,.; I ;;:i I .,; 1-;; I ;;:i I ~ I ;:.j I .,; 1-;; I ;;i I .,; I ::;: I ,.; 1.;; I ;;;i /...;I ;:;i / ...; I .; ~ ~ o j o ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ o o ~ ~ ~ o o ~ 
Less lhnn one month . . . . . . . . . . . . . . . . . 1 a 4 . • • • . . . • . . . . 1 1 . . . . . . . .
 . . . . 11 1 . . . . . . . . 1 . . . . 1 . . . . . . . . . . . . 1 1 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2 
~~~rt~ot~;~;nmn':~~~~;:::: :: :: :::: ... ~· · ·i ... ~ L:: :: :::::::::: :: :·: .. . :· .. i ... 
1
···i L:: ... 1 :::. ~ i:::: :::: ... l.."i L:: ::::::::::::: ::::::::::::::: ... 
1 
~~~httotot~~~el;::a~01~~~-' ~. ::: :::: :::: :::: .•• ~ :::: . •. 1 :::: :::: :::: ···i ... i ···i ···i ... i ::::/ ···:i :::: :::: :::: :::: :::: .. . i :::: ::: : ... i ·· ·2 ::: : .. i :::: :::: ... i :::: :::: :::: ::::
 
'[1lree to four years . . .......•......... . ... . • . . . ............•...•.• . ..•.. . .. . ...• . .. .. . I..
. . . . . . 1 . . . . . . . . 1 ..••.........••..... . . . .....••....•• . .. . . ...•.. ..
....... 
~~~: ~ ~i:n ~;:~~s ·::::::: ::::: ::: : :::~ :::: :: :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: ::::j:::: :::: :::: :: :: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: :::: I 
Total .........•.... ·· ···!····). 1) a) 5) +· ·1·· ·· 1··· ·1 21 21 21 21 21 21 +··! 21 11 21 51 +··! 11 a( 51· ···1 +··1····1 11···+·+··1 al 
2 
1 
MONTES 
January .........••........... 
. February ............. . .... .. . 
March ....... . ....•........... 
April . .. .. . .....• •. ... ···'···· · 
May . .. . . . . . .... . .... .. ...•.. . . 
June ................... ... ... . 
July ............ ·.• · ·· .....•... 
August . . ... . ......•.. . ...•... 
September ........•....... •.. . 
October . ..........••.....••... 
November ..... .. .. ... ..... .. . . 
December .......•.•........... 
COMPARISON Ol' DEATHS FROM PELLAGRA WITH OTHER CAUSES. 
White Males White ~'emales Total White ~loreJ Males Colored Females Total Colored Total White and Colored 
Cause of I Relathe Cause of I Relative Cause of I Relative I Cause of I Relative ' Cause of I Relative ' Cause of I Relative Cause of /Relative Death Per Cent fleath Per Cent Death Per Cent Death Per Cent Deatlt Per Cent Death Per Cent lJeath Per Cent 
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. \ ... " "'be :5 ~ 
d Ooo 
:::: " 0:: ~tS 
28 . . ··I 6 . . 
22 ... . 
12 .... , 18 ... . 16 .. . . 19 ... . 
20 ... . 
15 ... . 
23 
~1:::: 
Total ......•.•....... . .. . ) so) 5/ 75)6.25193., 531 0 -42jro.s/79.21 ~33,16f mJ .~j. 8s \ s6\ 11( ssF.s(8s.s( ~~ ( ~{44F~F~\ 183/1 s4( 129 /129.5F~-( 31s( 10( 2A61F2.z/1 TI.s 
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RESULT OF PELLAGRL'IS ADMITTED IN 1924 . 
~~ 
:='d 
il::<l 
Dead ... . ...... . ........................................ .. 
Discharged . . .. .. ......... .. .. . ....... .. ....... .. ....... . . 
Out on Parole .......... ......................... ....... .. 
Still in Hospital ... . . .... ...... . ..... . .. . ... . .. . .. . .... . . 
2 
2 
5 
6 
"' 
"' 
.l'S<'i ·~ s ~~ 
4 
1 
9 
5 
Total ........ ............. .. ............ .. . .. .... 1 151 191 
1l '0 
"'"' :s·::: ~"'o~~~ 8;;; 
6 5 
3 ...... 
14 1 
11 8 
341 141 
"' "'~ ] 
"'" 
'"" 
-o 
_go;; 
.s-o 
8"' ~0 
24 29 
2 3 
8 16 
341 481 
OCOUPATIONS AND DAILY AVERAGE UMBER OF PATIENTS OCCUPIED. 
Department 
Baggage Room . ............................................. ... ... .... . 
Bakery ........ . ............ . ... . . ............ . . ..... ................. .. 
Barbershop . . ....... .. . ...... ......................... . .... .. .......... . 
Basketry . . ....... ..... .. . ....... . .... .. .. ......................... ... .. 
Blacksmith ....... . . . ........... . ......................... . .. . ........ . 
Broom Making ............................... . ...... . ........ .. ....... . 
Caning Chairs ... . ... . ..... .. .... . . . .. . . ... ............ . ........ . ... . .. 
Carpenter 'hop ....................... . .. ....... . ...... .. . .... ....... .. 
Ohair Making .. . ................. ... ........ ..... .... . ............... .. 
Coal Pile ........ . ....... . ... . ....... .. ................. .. ............ . 
Dairy ........ ... ............................................. ... ..... . . 
Dental oiTice .... . ....... . .. .. ..... .......... . ........ ............... . . . 
Dining Roo1n ....... . ....... . ... . ................ . .. .. . , ........ .. ... . . 
Fancy Work ....... . .. ... ......... .... ..... .................. ........ .. 
~~~~~%e~· .... .. :::: ~ ~ ~: : ~: :·: ~ ::~::::: ::;~:::: :::: :: :: ~: : :::: :: ::: :: :':::::: 
Florist . .................... .. ............................. . ..... . ..... . 
Garden (vegetable) ...... ... ....... . ... .... ..... .............. . . . .. . .. 
Grits Mill ....................................... . ...... .. ............. . 
Hog Feeder• .................... . ..... .... ..... . . . .. .... ..... ..... ... .. 
Tee Plant ......... . ... ........ ...... . . . ........... . ................ . 
Kitchen ...... . ....................... . ..... . .................. .. 
Laboratory .............. . . . .. . ..... . ................................. .. 
Laundry .......... . .... . ............................ ...... .. .. ....... .. 
Mattress Making ......................... ........... . ... ... . ...... . ... . 
?tfusicinns . .. .. .............. .. ........... . ..•.. . .... .. . .... ............ 
Nurses• Quarters ...... .. . . .. ...... , . . . . . . .. . , ............ . ....... . .... . 
~~i\~{i"ngand. ~~lis .. :: :::::::::::::::::::: : :::: :: : :: : :: ::: :::: ::::::: : :::: 
Plain Se\ving ........ . . . . . .. ... . ..... .. ......... . .... . .. . ............. . 
l?rinting .. . ..... . ......... , .•......... ... .. .. .. . ..... .. .•... .. .... . .... 
Scrubbers .. ....... ..... . ......... .. ..... ... .................... . .. . .. .. 
~{~~1:~ R_o~~- . : : : : : : : : : : : :::: : : : : : : : : :: : : : : : : : :: : : : : : : : ::: : : : : : : : :: : : : : : 
tair\vay D tai I .. ..... . ................... . . . . . . . ......... , ....... . .. . 
Storeroom ......... .. ...... , ... . .. . . . ......... . ......... , . . ..... . ...... . 
Toy Making ................. .. ................ . .. . .. . ...... . .......... . 
Trucks & Wagons ...... . ...... ..... . ..... .. . ......................... . 
Vegetable House ...... ....... . .. . .... ...... . . ........................ . 
>Vard Work ..................... . ....................... .. .......... .. 
Washing Walls . .. . ............. . .......... . ............ . ........ .... .. 
Weaving ... . ....... . ................. . ......... ... .... .... .. .......... . 
Wood cutters ................... .. .................... . . . ............. . 
'¥a~d D~~~~ : : : : : : : : : : : :: : : : : : : ::: : : : : : : ::: : : : : : ::::: : : : : : ::: :: : : : : : : :: : 
4 .... .. 
1 .... .. 
2 ..... . 
2 .... .. 
6 .... .. 
2 ..... . 
.. .. '2 :::::: 
"'"' ~~Od c;s 
O"' 1'-< 
15 .. . ... 
'""i :::::: 
.. .. .. .. .. .. 37 .... .. 
2 ...... 13 .... .. 
1 ................. . 
62 40 37 45 
20 .. . ....... .. 
44...... 100 .... .. 
...... ...... 4 .... .. 
3 .. .. .. 2 .... .. 
3 .. .... 2 .... .. 
...... .. .... 1 .... .. 
. ..... ...... 2 ..... . 
2 ... . 
1 .... .. 27 ll 
1 ..... . 
8 44 
3 .... .. 
8 .. .. .. 
1 ..... . 
6 .... .. 3 .... .. 
1 .... .. 
6 . .... . 
3 .. . .. . 
~""48"'"2"".ji 
1 ...... 
5 ..... . 
5 .... .. 3 ...... 
6 .... .. 
...... .. .... 9 .... .. 
19 ........... . 
102 108 125 130 
6 ................ .. 
11 ................ .. 
10 .... .. 
6 .... .. 
29 ...... 36 12 
'0 
" al "'~ -;~..9 
~~8 
35 
3 
17 
27 
82 
4 
16 
2 
2 
1 
6 
2 
2 
37 
15 
1 
184 
20 
144 
4 
5 
5 
1 
2 
2 
39 
1 
52 
3 
8 
1 
9 
1 
6 
3 
5 
96 
1 
5 
8 
6 
9 
19 
465 
6 
11 
10 
6 
77 
Total ..... . ..................... . ............................. ·I 3381 2351 4461 28311 302 
3 
RESIDENCE OF PATIENT. REOEIVED 1924. 
OUNTIES _s, 
·-" 
-=->.5 _,.,. 
Abbeville . ... . .••. ... . . .... . ... .. ........ ... . . . ..... . ... . . . . . .. . 8 
Aiken . . .. ... ..... . . . .. .......... .. .... .. .... ... . .... . . .. . .. . ... 12 
Allendale .. . . . . .. .. . . . .. . .. .. .. . . .. .. .. . .. . . .. . . .. . . . . . . .. . . . . . 4 
Al1derson . . . . . . . . . • . . . • • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . . . . . :?5 
Bamberg ................................ .. .. . .......... ........ 3 
Barnwell .................... ..... ... ..... .......... ............. 1 
Heaufort ............. . .................................... . .......... · 
llerkeley . . . . . .. . . . . . . . . . ... . . ... ......... ... . ... ..... . ..... . . . .. 3 
Olllhoun .. ... ... . . .. . . .......... ... . ... .. . . ............ . .... ... . 1 
Ohllrlest01r .. . .. . .. . .. . .. . .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . .. .. .. . . .. . 11 
Oherokee . ... .. . .. . • ... . . . .. . . .... . . . . . .... ...... .... .... .... ... 5 
Chester . .. .. . . . .. .. .. . .. . . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . . .. . . .. .. .. 11 
Chesterfield .. .. . . .. . .. .. . .. . .. .. . .. . . . .. .. . .. .. .. .. .. . .. . . . .. . .. 7 
Clarendon . . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . . . . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. 3 
Colleton . .... . . . . .. . ... ..... ... .. .. . ... .. .. . . .. . . .. . . ...... . . . .. 1 
I at·lington .. . . .. .. .. . . .. .. .. . .. . .. . .. . . . .. . .. .. .. . .. . . .. .. . .. . . 5 
Dillon .. . . ... . .. .. . . . •. . . ... ..... . .. . .. ...... . ...... ... . .. . . . .. . 3 
Dorchester . . .. . .. .. . .. . . . .. . . .. .. . . . . . . . . .. . . .. . . . .. . .. . . . . . .. .. 1 
Edgefield . ........... .. ..... . ........ .... .... . ...... . .......... . 1 
~'ai t•Reld . . .. . . . .. . . . .. . .. . . . . . . .. .. . .. . . .. . . .. .. .. . . . . .. . . . . . . .. 3 
Florence . .. . .. . .. . . .... .. . . .. .. .. . . .. . . . . . . . .. . . . . . . ... . .. . . . .. 7 
Georgetown . . . .. . .. .. . .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. .. . .. . . .. . . .. . . .. 3 
(Jreenville . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZIT 
Greenwood .. .. . .. .. ... . .. .. . .. . .. . .. .. . .... . .. . . .. . . . . . . . . . .. . . 8 
Hampton ......... . ...... . ................... ................... 2 
Jlorry . . . . .. . . . . . . . ... .. . . . .. . .. . .. .. . . ... ... .. . .. . . .. . .. .. . . . . . 4 
J asper ............ . .... . . · · .. · ...... · .......... . · .. · · ........ · ...... · · 
Ker!:iha\v . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .• . . . . . . . . •• . . . . . . .. 7 
l..ancaster .. . .. . .. . . .. .. . .. . . . .. . . . . .. . .. .. .. .. . . .. .. .. .. . .. .. .. 3 
J..aurens . . ..... ..... . .............................. . ...... ...... 5 
l..ee . ........... . ......... . ..... . . . .............. . .............. . 2 
l..exingion .. . . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. . .. . ... . .. .. .. . .. . .. • . . . .. . .. 6 
)fariott ................... . . .. ... . ........ . ........ . ....... . .. . . 6 
) !arlboro .. .. . .. . . . .. .. . .. .. . .. . . . . .. .. .. .. .. .. . . .. . . . . .. .. . .. .. 5 
:McComtick .... .. ............. . ... : . .. . .. .• . .. . .. . . .. .. . . .. . ... . 2 
Ne\\rbetry . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . 4 
Oconee . . . .. . .. . . . . .. .... . . . . . ... . . . ... .... . . .... .. .. . .... . .. .. . 9 
Orangeburg . . . .. . .. . .. . . . . .. . • . . . . .. .. . . . . .. .. .. .. . . .. ... . . . .... 13 
Pickens . ... . .. . ... . . ... . ... . . . ..... . . . . .. ... ........ . . • . . . . . . . .. 1il 
ltichland . .. . . . . . . .. .. . .. . .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . . . .. .. . . . . .. .. . 21 
Saludll . . ...... . .. ... ....... .... .... ........................ . ...... 2 
Rpart:tnburg . .. ................................ . ..... , . . . .. . .. . . 14 
Sumter .. . .. .. . .. . .. .. . . . . . . . .. . . . .. . .. . .. . .. .. . .• .. . . .. . .. . .. .. 6 
Unior1 . . . . . .. .......•...... .. . . .. . .... . . . .•. , , ..... .. ••.. .. .••.• .5 
Williamsburg .. ... .. . . . .. .. . .. . .. .. ... .. .. .... . .. . .. . . .. .. .. .. . 3 
York .................. . .... . . . . . ..................... . ..... . .... 5 
I 
~00 <£ al_; ., .so; ~" 0" :0§ ~E 8~ 00> ::::~ 0~ 
~ 1~ ~ 
4 1 2 
12 9 12 
3 ...... 2 
2 2 ...... 
4 2 1 
5 2 1 
2 1 4 
15 6 13 
2 4 3 
6 4 5 
{ ~ ~ 
~ ~ ~ 
L ... : ~I 
4 .... .. 1 
1 2 2 
5 8 4 
11 3 6 
11 19 6 
2 9 3 
4 3 1 
2 6 1 
3...... 1 
1 7 8 
1 4 2 
5 10 6 
2 5 4 
1 5 4 
7 3 4 
3 5 7 
4 1 .. .. .. 
2 6 5 
2 9 4 
5 3 7 
2 4 ...... 
10 16 15 
2 3 2 
6 2:1 6 
8 4 9 
3 10 4 
6 2 4 
9 9 4 
Total ....... . .................................. . .......... . ·I 2891 2141 
..., 
-< 
r-
0 
r-
16 
39 
11 
5 
5 
7 
11 
8 
45 
14 
26 
17 
11 
17 
19 
14 
5 
6 
24 
23 
63 
22 
10 
13 
4 
23 
10 
26 
13 
1G 
20 
20 
7 
17 
24 
28 
18 
62 
9 
53 
2:1 
22 
15 
2:1 
941 
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RESIDENCE OF PATIENT. PRE. ENT DEOE>ffiER 31, 1V2.J . 
OUNTIES 
~~~;; ·:: ~ ~:~ ·: ~: :: :~ ~: ~~:: ~ ·:·: ~~~~:~: ::: ·: ~ ~:: ~::. ~ ~: :: :.:: : :: ~: 
Bamberg . . . . . .... . . .•• .. . . . .. . . . • . . ..... . •. . . . .. . .••..........• 
~E?.f;: :::: ·:: :::: ·:::::::::: :::·::: ::::::::::: :·::: :::::::: ::::::: 
Calhoun . . .. . . . ....... . .. . .......... . ... . ... . .•... . . . .• . . . . .. . .. 
Charleston . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . . . . . . . • . . . . . . . • . . ......•... .. . 
Cherokee .... . . •..•..... . . .. . . . .. . ......... . . . . . .......• .. ..... . 
Ohesto.r ...... . ..•. . . . . .. .. ........••• . .... . . .•. . . ....... • . • . .. .. 
Chesterfield . . . . •• ......•.•...... . ............ .. .. . ...•.• .. ...... 
Olarendon ..... . .... . ...... . . . .. .. ..... . .... .. . . ........ .. .. . .. . 
Collet01> .... . ... . ... . .•.... .. . .. . •...... . ..• . ... ... • . . . ... . . .. .. 
Darlington ...•• . . ....•• . .........•.•.• .. .... . . . .. . ... . . .. . .. . .. 
Dillon . . ..............•.• . .. . . . . . • . ... . ..... ... ....••.•........• 
Dorchester ..... .. ... . .. . ••..... . ..•..... . .. . ....... . ... • . ... . .. 
Edgefield ........................... . .... . .. . . . •. . .•.•. . .. . ..... 
Fairfield . . . ... . ... .. . . . . ••.. . .... .. ..... . . . . •..... . .. . •... · · · . · · 
Fl orence .............. . ..... . ...... . .. . ......... . ........ . . . ... . 
Georgetown ........••....... . . . •... . ......• . • . . . ..••. . • ... . . . .• 
Greenvi lle . . ....... . .. . ... . . .. . . ........... . ... . . . . .. .. . .. . .... . 
0 reen \\'Ood . . . . • ••... •• ••....... . • •. . . .. .. ..•.•.. .. .... . •... . ... 
Hampton . ..... . .... . ...... . .. •••....... ..• ...... •... . •....•... . 
Hony ... . ......... . ••.. ... .....••.. . . .... ••.. . ... . ••........... 
Jasper . . . ... . •. . . . •• . .... . . . .••........ . . . .. . . . . . ••...... · · · • . . · 
RershR.\V . .. . ..... . ... . . .. .... . •. . . . ... ... .• . . . .... . •. . . .. ....... 
Lancaster . . . ... . . ........ . .. . ....... .... ........ .. . .. ......... . 
lJUurens ........ . . . . . ... . .. . .•. . . . ...... •....... . . ....... . ...... 
Lee ... ... .. . .... . . •.. . ... . .••.. . . .. . ... ...... . . . • •.............. 
Lexi ngton . . .... . .. . .... .. ...... . ......... . .. . ... . ............. . 
llarion . . . ....... . . . . . ... . .. . .......... . ............ . . . .. ... .... . 
Marlboi"O ........ • . . ....... . ••... . .. ·····• · ··. · ·••· ··· · · · ··••• · · 
McCormick ... ...• .. . . . . •. ......... . ..• . . . . . . . . ........ . ....•... 
N e\\•herry .. . ...... ... ....... .... ...... . ....... . . . ... . . . .. .. •.. . 
Oc-onee . .. .. ... ... .. ....•.•.. . .......•.... · · ...• · .. .. . . · · · • · · · · · · 
Orangeburg .... . . . • .. .. . ..... .. ....... . ... . ........... . . . • .••.. 
Pic·kena . . ..... . . . .... .... ... . . .... 1 . ••••. .. •.• • .... . ...••....•.. 
Richl and ........ . •..... . ..•• . ........... . ..... · •• . .. . ....••.... 
Saluda .... . . . . . .• •....... . .. . .... . . . ....... . . . • . .. . .... .. .... . .. 
partanburg . ... • ....... . . • ... . . . . . . . . • . . . . .. . •. · . · · .. · · · ·. · .... 
~~~o~r.::: .'::: : : :: : ::::::: : ::::::::::::: :: :::::::::::::::::::::: 
Willia.m,burg ..... . . .•.•.. . . . ... • . .. .... . ...... . ... . .. . •.. . ..... 
York ... .. .. . ............... . ......................... . ..... .. . . 
Total . .... . ......•. . . .. ... . ..••.... . .. . .•... ... . •••...... ···I 
~w 
...:::~ 
~ ~ 
14 
20 
6 
4.7 
3 
11 
1 
3 
6 
4.0 
13 
23 
12 
10 
13 
10 
8 
3 
7 
5 
13 
8 
48 
19 
1 
10 
1 
11 
7 
12 
2 
8 
11 
5 
1 
8 
26 
14 
17 
43 
4 
52 
19 
11 
9 
16 
6311 
'0 ... .. ].! ~~ 
oc ~;;; o;:a 
_ .... 
10 14 
20 25 
7 2 
2:1 41 
10 9 
15 8 
14 3 
16 8 
12 1 
53 4.6 
6 11 
6 11 
v 14 
4 8 
12 13 
17 16 
7 12 
8 4 
13 6 
12 4 
16 15 
20 5 
24 4.6 
13 15 
7 11 
4 23 
3 1 
9 13 
7 14 
22 15 
5 5 
7 lJI 
11 11 
11 19 
7 5 
13 l.Z 
4. 36 
22 lJI 
3 22 
41 42 
6 9 
20 65 
21 10 
13 16 
16 8 
20 26 
6221 7381 
~~ ~ ~" .ss 
00> 0 
or.. ;-
8 46 
7 72 
3 18 
22 137 
11 33 
1il 48 24 33 26 
62 200 
4 34 
16 56 
6 11 
13 35 
8 46 
12 55 
6 33 
10 25 
Jl 33 30 
21 65 
15 48 
15 133 
l.Z 59 
6 26 
6 43 
3 8 
11 44. 
5 33 
5 54 
6 18 
8 42 
10 43 
16 51 
3 16 
12 45 
6 72 
15 70 
4 46 
34 160 
6 25 
23 160 
28 78 
4 44 
8 41 
17 79 
5361 252:1 
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SOCIAL WORKER'S REPORT 
Anamneses ................................................ . ........... . 
Visits to Paroled Patients ............. . ...................... . ...... . 
Homes Visited in Regard to Paroling Patients ................•.... . . . 
Number Patients Instrumental in Paroling .... : ... . .........•. . .... . .. 
Special Investigations ............ . .... . . . .......... . . . ........• . ..... 
Follow up Work for Out·Patient Clinic ....... .. ............. .. .. . .. . 
!l 
~ :2 ~ ~ 
" 
" 
d 
E ~ ., 
"' 
'll:fl 197 
42 83 
16 26 
6 10 
16 4 
83 102 
"" ~ ~0 
0 0 
0 0 
0 ., 
., ";;) 3 = d ;;; 0 
::;: 
"' 
E-< 
26 2 432 
1 . . . . . . 126 
1 1 44 
4 • . . . . . 20 
10 . . . . . . 30 
3 4 192 
• 
41 
PERCENTAGE OF POSITIVE WASSERMANN 'S FOR 1924 
Male White Female White Male Colored Female Colored 
Pos. I Keg. I P. C. Pos. I Neg. P. 0. Pos. Neg. P. 0. Pos. Neg. P. 0. 
17 ) 303 ) 5. 2 203 .9 45 220 20.4 22 12:7 14. 
Percentage of Positive Sp inal Fl uld Wassermann s. 
21 •) 25. 7 30. 25 M 42. 17 32. 
X-RAY WORK DURING 1924 
Treatment of kin Diseases . . . . .. . .. . .. .. . . . .. .. .. .. .. .. .. .. . . . .. .. . . . . . .. . . . .. • .. .. . .. . . . . .. .. . 12 Treatment of Cancer .. .. .. .. . .. . .. .. .. .. • .. .. . .. . .. . .. .. .. . . . .. .. .. . .. .. .. .. • • .. .. .. . .. . . • . . .. . . 4 X-Ray Exposures .. .. .. . . .. .. . .. .. . .. .. .. • . .. . .. . . . . .. . . .. .. .. . .. .. .. .. . . . . . .. .. . .. .. . . .. • . .. . .. . 2 396 Photographic Pictures .. . . . .. . • . . .. .. .. . . . .. .. . . . .. .. .. . . . . . . .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. . . . .. . .. . .. .. . . 22 
LABORATORY ANNUAL REPORT FOR 192-l 
Wassermann on Blood . . . . .. .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . . . .. . .. .. .. .. .. . . .. . . . .. . .. . .. .. .. . .. . .. • .. . .. . . 1 062 Routine Examination of Spinal Fluid . . . .. . • • . .. . .. .. .. . . .. .. .. .. . . .. . . . .. .. .. • • .. . . .. .. . • . . .. . . 125 Wassermann on Spinal Fluid . .. .. .. . .. .. . .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. .. .. .. . • .. .. .. .. .. .. • .. . . .. . 125 Urinalysis .. . . . . .. . .. .. . .. . .. . . . . .. . .. .. .. .. .. . .. . .. .. . .. .. . .. . .. . .. . . .. . .. . • .. .. . . . . .. • . .. . . .. . . 1 269 Blood Counts . . . .. .. .. .. . . .. . . . . • .. .. . .. .. .. . . . . . .. . • .. . . . .. .. .. . .. . . . .. . . .. .. . . •• . . . .. .. .. . .. . . 173 Malaria .. . . .. . .. . . . . .. .. . . . . ... .. ... . .. .. . .... ... .......... ... ... . ... .. . . . . . ...... . .. ........ ... . 84 Auto;>sies . .. .. . . .. .. .. . . .. . . .. . . .. .. . .. . .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. . • .. . . .. . .. . .. . .. . . . .. . .. . . . • .. .. . 108 Histological Specim ns . .. .. .. . .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. . . . . . . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. .. .. 63 Kahn's Agglutinn tion Test for yphilis .. .. . .. . . .. • • .. .. . .. .. .. . .. . .. . • .. .. . .. .. .. .. .. .. . .. .. . . 19 lnnoculation of Guinea-pigs for Tuberculosis .. .. .. . .. .. .. .. .. . .. .. . .. . .. . . .. .. . . . .. . .. . .. . .. . . 3 Smear from Prostate Glands . . .. . . .. .. . .. . . . . . .. .. . .. . .. .. .. .. .. • . . . . . .. . . . .. . .. .. . .. . .. . .. .. .. . 4 Gastric Analysis . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . • .. . .. . • • .. . . . . . • . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . • . . . . 2 Filaria . . .. ... ... ... .. .. ...... . ....... ... . .... .... .......... ... . . .. . . . . . ... .. . .. . .. .... . . .. ..... . . 1 Vaginal Smears . .. .. .. . . .. .. .. • .. . .. .. .. • • .. .. .. . • . .. . .. .. .. • .. .. .. • .. .. .. . • .. . .. . .. . .. . .. . . • . . 7 Test of Milk for Fat .. . .. .. .. . .. . .. . .. .. .. .. . . . .. . .. . .. .. .. . . • • • .. . . . . • .. . . .. . .. • .. . .. . .. .. . .. . . 2 Throat Cultures . .. .. .. .. . .. •• . .. .. . . . . • .. .. . .. .. . . .. . . . .. .. .. .. .. .. • .. . . .. .. .. .. .. .. .. .. . .. . .. . . 8 Test of Blood for Sugar . .. .. .. . .. .. .. . • . .. .. . . • .. . .. .. . .. .. . . .. . •• . . .. .. • . . .. .. . .. . . .. .. . . .. .. . 24 Feces ............................................ . ....................................... . . ...... 12 Sputum .... . ................ . ..... . ............... .. ......................................... .... 14 Chemical Examination of Milk . .. .. . .. . .. .. . .. .. .. . .. .. • • .. . .. .. . .. . .. . .. • .. .. .. . . . . .. .. .. .. .. . . 4 Wnssennann's on Blood Other Than Patients .. . .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . .. .. . .. .. .. . .. .. .. . .. .. .. . 84 
DE:;-TAL WORK DURING 1924 
Patients Examined ... . ................ . ........................................................ . Teeth Extracted ..... . .......................................................................... . Antrum Operation ............. . ................................................................ . Prophylactic Treatments ....... . .............................................................. .. Miscellaneous Treatments ............. . .................................. . ............. . ....... . Electro-medicated Treatments ........................... . . < ....... . .......................... . Pyorrhea Treatments .............................................. . ........................... . Fractures Treated ................ . ............................................................. . Dentures Repaired ............................. . ............................ . .. . ............... . Denture llestorati.ons . ........................ . .... , .. , . , , , , , , . , . , •........................ , ... , Cement Restorations .................... . ...................................................... . Alloy Restorations ................................. . ........................................... . Porcelain Restorations ............................................................... , ......... . ~nr\~~e R:!~~;~it~~~s.:::::: ::: : ::::::::::::::::::::: : ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: ~~cg~~:lsRF~fe~ed .. :::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: X-Ray Exposures ............................................................... . .. . .......... .. 
Anesthetics given in all extractions. 
Currettmen ts made in a.ll abscessed oondltlons. 
1 092 
3 095 
1 
20 
210 
4 
12 
2 
15 
23 
5 
42 
19 
5 
7 
60 
4 
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TREASURER'S REPORT 
December 31, 1924. 
/Jr. C. F. Williams, 'uperintenclent. 
Dear u :-
lYe submit here1Yith our annual report for the year 1924. You 
will note that our appropriation was supplemented by '1.6,000.00 
from the Governor's Contingent fund. 
The agriculturally unfavorable character of 192":1: i reflected 
in the pro.fits sho,-rn in the farm a ·count·. \Vhil , in 1923 the e 
three activities showed an aggregate pro.fit of $15,6 7.33, in 1924 
they ·how only $±,397 .9 . 
The los · ·ho,,n in the Dairy account is not an operation loss 
entirely but is partly an i1wentory write-off re ultino- from the 
elimination of a number of animal from the herd- ome by death 
ancl others by slaughter. This, of course, had it effect upon 
the qualit~· of milk produced. 
Two statements are pre ented, one on our O\Yn budget las i.fica-
tion and the other on the form pro1' idecl by the National Com-
mittee for Mental Hygiene. 
Yours re pectfully, 
H . T. p TTER 0 T' 
Treasurer. 
GE.r ERAL INFORMATION 
December 31, 1924 
1. Date of opening a an institution for the insane ................ Dec. 18, 1 27 
(Date of founding of the Institu tion, Dec. 21, 1821). 
2. Type of institution .................................................. ................................ State 
3. Hospital plant 
Value of hospital property: 
Real estate including buildings .................................... $ 2,345,239.61 
Per onal property .... ...... ............................... ...... ............. 201,152.72 
Total .................... ................... .. ..................................... 2,546,392.33 
Total acreage of hospital property owned. (Includes 
grounds, farm and garden and sites occupied by building ) 2,710.61 
Additional acreage rented ................................... ................................... None 
Total acreage LJncler cult ivation during previous year ................ 9"15..! 
43 
4. OFFICERS AND EMPLO\'EES 
Actually in Service at Vacancies at End 
End of Year of Year 
Males Females Total Males Females Total 
Superintendents ..... . .............. . .... . ... , 
Assistant physjcians ....... . ........ , .. .. . ... . 
Medical internes . ........ . ........ .. . . ...... . 
Clinical nssista~ts ...... ... .... . ....... .. ... . 
Totnl physicians ... .... ... .............. .. 
~ te,vards ....................... .. .. ..... . ... . 
Resident dentists .......................... .. 
Graduate nurses ..................... . ....... . 
Other nUJ-ses and attendants . . ........... .. . 
Teachers of occupational therapy ....•....... 
oc'ial \vorkers .. ................ . ......... . .. . 
All other officers and employees .......... .. 
.Total off1cers and empl oyees .. ..... .. . 
1 
9 
10 
2 
1 
4 
3 
126 
226 
1 
21 
89 
4 
2 
46 
163 
1 
1.0 
11 
2 
1 
21 
173 
7 
2 
172 
389 13 
5 
21 29 
21 34 
Males Female Total 
6. Patients employed in industrial classes or 111 
general ho pita! work on date of report .. .... .. 784 518 1302 
7. Average daily number of all patients actua ll y 
in in titution during yea r ................................ 1218 1274 2402 
Voluntary patients admitted during year .... 18 14 32 
9. Persons given advice or treatment in out 
patient clinics during year ......... .. ..................... 220 211 431 
Receipts 
Balance on hand from . P~eviou s fiscal year ................................ $ 25,000.00 
Received from appropnat10ns ............................................................ 829,992.30 
Received from Go_vernor's contingent fund ........ ...... .... .. ............ 16,000.00 
Rece ived from paymg patients ............................................................ 15,319.30 
Rece ived from all other source .. ......... .. ................ .... ....... ......... ....... 13, 24.78 
Tota l receipts .... ... ..................... , .. ...... .. ....... ..... .. .... .... .. .. .... .... .... ....... , '900,136.38 
DISB U RSEM E TS 
1. Expenditure for maintenance of patients: 
Salaries and wages ............................................. 230,524. 2 
Provisions (food) .................................................. 275,670.57 
Fuel, gas, kerose ne, coal and freight on coa l 26,235.16 
All other expenditures for maintenance .......... 203,049.11 
Total expenditures for maintenance ...... .. 
2. Expendi tu res for purposes other than main-
tenance, including new buildings, additions, 
extrao rd inary repai rs, imp rovements, etc ..... 
3. Expenditures for repayment of loans and in-
terest on loans .................................. ... ......... .. 
Tota l expenditures .... ................... .. ..... .. ... .. .. . 
Amount r eturn ed to State Treasurer .............. .. 
Balance on hand at close of year ................... . 
Tota l disbursement , including balance 
on hand ........................ .. .. ...................... .. 
$735,479.66 
106,953.91 
15,132.75 
$857,566.32 
17,570.06 
25,000.00 
$900,136.38 
FINANCIAL STATEMENT 
(1924) 
Receipts 
Revolving Fund from 1923 .............. ......... ........................................... $ 
From balance on hand December 31st, 1923 .......................... . . 
From 1923 Appropriation (Perm. Improvement) ............. .......... . 
From Paying Patients .......... ..................... ............. .. .. ..... ............ ........ . 
From Farms and Dairy ............................ .. ........ ..... .. ....... .. ...... ........... . 
From Diversional Occupation Department .............. .. ..... .............. . 
From Sundry Sources ... ............................... .. .............................. ..... .. . 
From Governor's con tin gent fund ............................................. ... .. .. 
From 1924 Appropriation: 
l\1aintenance ...... .............................................. .... ........................... . 
The Pel Farm .............................................................. ................... . 
The Moore Farm ...................................................... .... .. ........... . 
The Columbia Farm .................. ............ .. .. .. .. .. ........ ...... .. ......... ... .. 
The Hospital Dairy ................ ... ................................................... .. 
Improvements and Sprinkler System ...................................... .. 
Permanent Improvements, Buildings and Renova tions 
25,000.00 
11,574.02 
58.00 
15,319.30 
757.84 
1,007.96 
484.96 
16,000.00 
662,261.63 
8,769.53 
6,643.96 
9,279.60 
20,950.92 
1,185.31 
120,843.35 
$ 900,136.38 
Disbursements 
Paid to State Treasurer: 
During Year ................ .... .. .. .................... .. ................... .. .. .......... .. ... $ 17,570.06 
Pai'd for following activities: 
Maintenance ............ ....................................................................... . 
Pel Farm ............ .. ......... .............. ...... ..................................... ..... . .. 
Moore Farm ..................... ... .. .. ... ...... ............. ............ .. ................. . .. 
Columbia Farm .......................................... ......................... ......... ... . 
Dairy ....... ............... .. ... ................................. ................. ... ................. . 
Improvements and Sprinkler System .... .. ............................... . 
Permanent Improvements (Buildings and Renovations) 
R epayment of Money Borrowed ......................... .. .. ........ ... ....... . 
Revolving Fund .......... ...................................................... .. .... .............. .. 
$ 
Average daily number of patients in hospital during year ...... .. 
Daily per capita cost ....................................... .. .......... .......... .. ............. .. 
Daily per capita food cost ................................................................... . 
DAIRY REPORT 1924 
Credits 
Animals sold ........................................................... ........ .. ....................... $ 
Bags sold .. ................... ... .. ...................... ... ........................ ... ................... . 
Compost sold H ospi tal ................. ............. ... ...... ................. ..... ...... . 
4 bu. Corn (shelled) @ 1.00 & 1.10 .................................................. .. 
Cows caught in field ............................................................................. . 
Feed sold ........... .. .......................... ....... ................................ ........... ........ . 
44,026 7/8 gal. Milk @ 45 & 50¢ .................................................... . 
790 lbs. Peas (for hog feed) ................................. .. ............................ . 
Prizes-South Carolina Agricuitural & Mechanical Society 
ervice fees ......................................................... ................ .. .............. .... . 
689,564.11 
8,917.36 
6,643.96 
9,279.60 
21,074.63 
1,1 5.31 
105,768.60 
15,132.75 
25,000.00 
900,136.38 
2,492 
.7981 
.3022 
800. 8 
76.65 
1,069.00 
4.20 
1.00 
93.49 
21,105.14 
7.90 
23.00 
72.00 
Stanchion sold ................................ ............ ......................................... . 
2221 lbs. Veal @ 12 & 14¢ ...... .......... ................................. .................. . 
Pure bred cattle on hand December 31, 1924 ................................. . 
Grade cattle on hand December 31, 1924 ..... .. ................. .. ..... ..... ... . 
(8) Work an imals on hand December 31, 1924 ............................ .. 
Feed on ha nd December 31, 1924 .................................................. .. 
Dairy and farm implements on hand December 31, 1924 .......... .. 
Fertil izer on hand December 31, 1924 .......................................... .. 
Balance against Dai ry .................................... ............................... ...... . 
DAIRY REPORT 1924 
D ebits 
10.00 
277.20 
12.603.40 
4,775.00 
1,535.00 
3,909.22 
2,816.79 
14.94 
6,225.24 
$ 56,220.05 
Pure bread cattle on hand January 1, 1924 .................................... $ 15,035.00 
4,890.00 
1,695.00 
4,577.84 
3,179.70 
Grade catt le on hand J anuary 1, 1924 ...................................... .. 
( ) Work animals on hand January 1, 1924 .................................. .. 
Feed on hand Jan uary 1, 1924 ........................................................... . 
Dairy and Fa rm implements on hand January 1, 1924 .............. .. 
Agricultural and botanica l supp li es ............................................ .. 
Board of atten dants and laborers .................................................... .. 
437 lbs. Corn bran @ $10.00 .... .. .................... .. ................................... . 
Depreciation of plant .......................................................................... .. 
Equipment .. .... ........................................ ............ ......... .. ........ ; ........ ........ . . 
Feed .................... .................... ....... ............................. ...... .................... .. 
Ferti lizer ..... ... ....................... .................................. .. ... ........ .............. ..... . 
Freight a nd expr ess ................ ......................... ................... ............... .. .. . 
Hay .... ......... ................... .. ............ .... ................. .................................... . 
Horse shoeing ......................................... ... ...... .... .. ................... .......... . 
Insurance on buildings ............................. ...................................... . 
Interest on amount invested in cattle ($8,000.00) ................... . 
Livestock ....... ............ .................. .... ..... ................................ ................... . 
Machinery, imp lemen ts and hardware ........................................ .. 
Brooms, sa lt, cheese cloth, twine, creo dip, etc ............................ . 
50 bu. Oats @ 63¢ ................................................................................ .. 
Office supp lies ....... ...... ... .. .... ........................................ ........................ . . 
Oat straw ....... ....... .... .. .... .......... ............... ...................... .... .................. .. . 
Payroll .................... ..................... .. ............................. ... ........ .................... . 
Pea Hu lls ..................... ..... ........... ........... .... ...... ............. .. ............ .......... . 
Regist ration fees .............. ..................................... .... ... ...................... ... . 
Rent~! of land. (102.48 acres @ $4.00) .......................................... .. 
Repa1rs to equ1pment ........................................................................... . 
Seed .............................................. .......................... .. ......... .. ................. .. 
Shucks sold ............ .......... ................ ... ......... .............. ............................. . 
Transfer Papers for catt le so ld ....................................................... . 
Travel ....................... .. .. ................................... ............................... : ..... . 
~~~~~:r,lsa;~~ f~~~ .. :: ::::::::::::: ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: 
Veterinary supp lies ....................................... .................................. ... .. 
1.83 
960.00 
2.19 
657.25 
694.46 
13,563.60 
872.48 
1,021.56 
152.75 
3.80 
413.15 
480.00 
490.00 
308.12 
173.39 
31.50 
50.95 
83.00 
5,246.71 
12.00 
12.00 
409.92 
162.45 
91.65 
202.3\J 
4.50 
22 . 5 
625.26 
74.50 
18.25 
$ 56,220.05 
4G 
COLUMBIA FARM REPO RT 1924 
Debits 
Implements and machinery on hand January 1, 1924 ................ $ 
F ertilizer on hand January 1, 1924 ... ..... ... .............. .......... ..... ........... . 
Hogs on hand Jan uary 1, 1924 ........... ....... ...... ........ ....... ..... ............... . 
(11) Work animals on hand Jan uary 1, 1924 .... ......................... . .. 
Feed on hand January 1, 1924 ...................................................... .. 
Seed on hand January 1, 1924 .... .. .................................................... .. 
Advertising (hogs caught in field) .................................................. .. 
Agricultural and botanical suppli es .................. .. ..................... .. .... . 
Board of attendants and laborers ............. .. ............ .. ................. .. .... .. 
Compost from Dairy .. .. ... .................. ... ...... ....... .... .. .. ............................ . 
Depreciation on buildings ..................... .. .................................. ... .. ..... . 
Equipment .............................. ........... ........................................ ............ .. . 
Hog Feed ......... .................... ................ .............................................. ...... . 
Fertilizer ............................. .. .................... ................................................ . 
Freight and express ...... .. ......... ....... ....................................... ........... .. 
Garbage ............................ .. ..... ......... ...... ... ...... ...................... .. ....... .. ......... . 
Hogs .......................... ....................... .................... ........... ...... ... ............. .. 
Kerosene, gasoline and oils .......... ..................................................... . 
Ho rse sh oeing ... .... ... ..... .... .. .. ... ... .... .. .... .. ........................ .. ....... ......... ... . . 
Insurance on buildings .... .. .................................................. .. ............ .. 
I ntercst on amount invested in hogs ($600.00) ......... .. .. .......... . 
Livestock ..... ............ .... ............... ............ ...................... ...................... ...... . . 
Machinery, implements and hardware ........ .. ........ .. ........... .. .. .. ..... .. 
Rope, axle grease, sa lt , etc . .... , ........................ .. ........... .................... .. 
Office supplies .................. ......... ............... ........... ................ .. ... ..... ....... .. 
?ayroll .. .... ... ...................... ... ........... .. .. ..... ...... ....... .... .... ..... ...... ................. . 
Peas ....... ............................................... .............. .................. ..... ............ . 
P ine straw ............................. ...... ...... ......................... ............................ .. 
Plants and seed ....................... ...... .. ..... ............ .............. ......................... . 
Rental of land (142 acres @ $4.00) ...................... .. ........................... . 
~~Eir~dr~~;.~:~~.~~~~.~:~:i:~~~~::::::::·::::::::::::::::::::::::::::::: : :::::::: : :::::::::::::::: : 
Vete rinary supplies ............. ........ .......................... .......... ........ ....... ..... . 
Balance in favor of Columbia Farms .. .. ...................................... .. 
1,461.15 
106.89 
5,265.00 
1,125.00 
2,819.00 
312.50 
1.80 
18.56 
40.00 
650.00 
500.00 
360.76 
38.28 
1,344. 4 
4.01 
1,500.00 
46.00 
12.09 
16. 0 
120.00 
36.00 
420. 00 
1 9.44 
51.43 
14.00 
4,656.35 
ll8.20 
22.70 
510.86 
568.00 
24.15 
2.50 
10.50 
285.10 
93 .89 
$ 24,39 0.80 
COLUMBIA FARM REPORT 1924 
Credits 
78 bu . Beets @ $2.50 ................................................... .. ......................... . 
8208 lbs. Cabbage @ 2¢ .......................... .. ........................................ .. 
23 Y, bu. Cane Seed sold .................. .. .................................. .. .......... .. 
59 + bu. Carrots @ $2.50 ........................................................... .. .. . 
1232 lbs. Collards @ 2¢ .................................................................. .. 
195,00 
164.16 
47.80 
148.85 
24.64 
482 + bu. Corn · (in ear) @ $1.00, 90¢, 95¢, $1.05, $1.15 & $1.25 
25 'h bu. Corn ( helled) @ $1.10, $1.15. $1.20 & $1.35 ............... . 
1327 doz. Corn (roasting ears) @ 20¢ .. ... .................. : ....... ..... ....... . 
7 tons Corn (green stalks for ensi lage) @ $4.5 0 .. .. ... ......... ... .... . 
19 4/ 5 bu. Cucumbers @ $1.50 .................. .. ............................... . 
494.0 
20.74 
265.40 
31.50 
29 .20 
Feed old ........... ................................................... ............... .... .................. . 114.6\l 
48.78 
593.54 
4.50 
16.00 
Fertilizer ..... ... .. ........................................ ........ ..................... .. ..... ........... . 
109 + tons Hay and ensi lage ....................................................... . 
Hogs caught in field ........................................................................... . 
Hogs sold .... .. ................................. .. .... .. .. .............................................. . 
22Y, bu . Oats @ 63¢ & 75¢ .............. .................. .... .......... ....... ........ ... ... . 
1)4 tons Oats (bundled) @ $20.00 .................... ............................... . 
900 lbs. Oat Hay @ $12.00 ............. ... .......................... ...... ....... .... .... ... .. 
1 ton Oat and Vetch hay @ $20.00 ............. ...... ............................ . 
9 + tons Oat straw @ $10.00 .... ...... .... .. .. .. .... ....................... : .......... .. 
349Y, bu . Okra @ $4.00 ........ . , ..... ......... ........................................... . 
122 bu. Spring Onions @ $1.50 ................... .................................... . 
1 Y, bu. Parsnip @ $2.50 .............. .... ..... .. ....................... .......... .. ...... .. 
543 lbs. Peas (for hog feed) @ 1¢ ................. .......... .. ......... .. .... .. ..... . 
14 + bu. Peas, English @ $1.25 .. ..... .. .. ... ........ .............. ..... .......... . 
450 lbs. Pea hull s @ $10.00 .. .............. .. ......... ............ ... .................... .. 
91Y, bu. Pepper @ $2.50 .................... ............. ..... ...... .... ..................... . 
Pigs sold ................. .. .. ... ........................................ -................................. .. . 
Plants sold ..... .......... ................... .... .. ............ ..... .................................... . 
50,239 lb s. Pork @ 11Y,, 12, 12¥.!, 14, 15 Y, & 14lh¢ .................. . . 
593 bu. Iri h potatoes @ $1.20 & 90¢ ............ .... .... .... ....... .. .. .. ...... . 
23,150 lb s. Sweet potatoes @ 1 % & llh¢ ....................................... . 
Prizes-S. C. State Fair .. .................... .................. ....... ... .. ................ .. .. 
101 + bu . Radish es @ $1.50 .. .... ............. ........................................ . 
152 + bu. Salad (turnip and mustard) @ 65¢ ....................... . 
15 2 /3 bu. Salsify @ $1.50 ........................ ..... ................................. .. 
Seed sold ........ ... ..... ........ .. .. ........... .................................................... .... . .. 
ervice fee ............................. .. ..... .................. .... ....... ......... ............ .. ..... . 
8 + tons Shucks @ $12.00 ............... ............................................. .. 
2Y, tons Soy beans (green stalks for feed) @ $4.50 ............... . 
414 lbs. Spinach @ 1 ¢ .. ... ......... ......................................................... . 
249 + bu. Squash @ 65¢ ........ .. .. .................................. ..... ..... ........ .. .. 
190 + bu. String beans @ $1.50 ...... ....................... .. ........................ . 
295 gal Cane Syrup @ 67lh¢ ...... ......... ........ ........ .. .... ...................... . 
39 + bu . Swiss chard @ 50¢ .. .. .. .... .. .. ....................... ..... ... ................ . 
106 bu. Tomatoes @ $2.25 .. ............. .... .... ... ........... ... .................. .... ... . 
55,119 lb s. Turnips @ 1¢ & 1 Y, ¢ ................. ... ......... .......... ........ . 
15 + bu. Turnips and tops @ 70¢ ....... ........................................... .. 
Implements and machinery on hand D ecember 31, 1924 ....... . 
F ertilizer on hand D ecember 31, 1924 ...................... .. .............. : ... .. 
Hogs on hand D ecember 31, 1924 ........ ... .......................... .. ... ..... . 
(11) Work animals on hand December 31, 1924 .... .. ........ .. ...... .. 
Feed and Seed on hand December 31, 1924 .... ... ..... ....................... . 
15.49 
25.15 
5.40 
20.00 
90.44 
1,398.01 
1 3. 00 
46.25 
5.43 
1 .3 
2.25 
228.75 
9.00 
2.96 
6,640.59 
711.60 
348.79 
12.50 
152.90 
993.70 
23.50 
10.98 
1.00 
9 .52 
11.25 
74.52 
162.07 
285.13 
199.13 
19.94 
23 .49 
760.51 
10.62 
1,404.75 
210.42 
3,360.00 
1,245. 00 
2,887.50 
$ 24,390. 0 
4 
PEL FARM REPORT 1924 
Debits 
Implements and machinery on hand January 1, 1924 ........... .. .. . $ 
Hogs on hand January 1, 1924 .......................... : ........................ . 
(13) Work animals on hand January 1, 1924 ............................ .. 
Feed on hand January 1, 1924 ...................... .. ...................... .. ...... .. 
Cattle on hand January 1, 1924 ....................................................... . 
Agricultural and botanical supplies ............................................... . 
Animals (heifers purchased from Dairy) ................................ .. 
Board of attendants .............. .......................................... ................... . 
Depreciation of plant ................ .......... ....... .. ................... ................... . 
Equipment .... .... ................... ........................................... .. .. ... ........ ...... .... . 
Feed ...................................................................................................... . . 
Fertilizer ................................................................................................. . 
Freight and express .......................................................................... .. 
Garbage ........................... ............................... ...................... ............ ....... . 
Gasoline, kerosene and oils .................................... ................. .. .... ... .. 
Hauling ............................................. ............ ..................................... ~ ..... . . 
Horse shoeing .............................................................. ............ ............. . 
Insurance on bui ldings ..................................................... .. ............... .. 
Inter est on amount invested in cows .. ............................................. . 
;nterest on amount invested in hogs ........................................ .. .. 
Livestock ............................................................................. .. ................. . . 
Machinery, implements and hardware ........................................... . 
Salt, liniment, etc ................... ............................................................... . 
· Oats .... ............................... ... ....... ........................ ................................. .. 
Payroll ....... ............................................... ............ ............. .. .................. .. .. . 
Rental of land (-105 acres @ $2.00) ................................................ .. 
Repairs to equipment ............................ .. ......................................... . 
~~~~~inaanr1a~1 a.'~.~~ ... ·.·.·.·.-.·.-.·_·.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.'.' 
V ter inary supplies ...................... ............................................... ........ . 
!-1 -tlance in favor of Pel Farm 
1,339.90 
2,526.63 
1,792.00 
6,723.00 
1,110.00 
69.38 
450.00 
420.00 
200.00 
628.63 
2,514.45 
1,944.84 
269.21 
460.00 
12.05 
21.00 
1.60 
100.00 
39.00 
12.00 
240.00 
202.12 
2.40 
1144.00 
2,780.41 
810.00 
110.70 
230.65 
12.50 
62.30 
1,356.52 
$ 26,5 5.2\l 
PEL FARM REPORT 1924 
Credits 
Animals trespassing ...... .................................... ......... ........................... $ 
6800 lbs. Beef @ .0725, .0695, .059 , & .0745 ........................... . 
54 doz. Canteloupes @ $1.20 ....................... ................................... .. 
5 bu. Corn (shelled) @ $1.10 & 75¢ ............................. ... ............... . 
1147 + bu. Corn (in ear) @ $1.00, 90¢, 95¢, $1.05, $1.15 & $1.25 
504 doz. Corn (roasting ears) @ 20¢ .................................... ....... . 
Difference in mule sold and one pur chased ................................... . 
200 tons Ensilage @ $4.50 ................................................ ............... . 
Feeding hospita l team ...... ...... ........................................................... . 
Hauling ......... .......................................................................................... . 
.1.50 
49 3.10 
64.80 
4.45 
1,1 9. 
100.80 
9.95 
900.00 
292. 0 
686.00 
49 
Hides sold .. .. ....... ... ......... ...... .... ........... ....... ..... ....................................... . 
Hogs sold .......... .. ... ......... ......... .. .... .. ........................ .... ... ....... .. ...... .. ...... . 
9288'-h gal. Milk @ 45¢ & 50¢ .... .. ..... .......... ............... ..... .............. . 
62 bu. Oats @ 63¢, 68¢ & 75¢ ........ .... ..... .. .... ... ... ... .... ...... .... ........ ..... . 
40 + bu . Peas (dried) @ 5Y, & 7¢ ........................................... . 
692 bu . Peaches @ $2.00 ............................ : ..................................... .. 
20, 42 lb s. Pork @ 11%, 12, 12'-h, 15Y, & 14%¢ ................ .. .. ....... . 
18,500 potato plants @ 40¢ .............................................................. .. 
R efund s ..................................................................................................... . 
28,554 lbs. Sweet potatoes @ 1'-h ¢ .................................................. .. 
9539 Waterm elo ns @ 20¢ ................ .......... .......... .............................. .. 
Implements and machinery on hand D ecember 31, 1924 ...... .. 
Hogs on hand Decem ber 31, 1924 .................................................. .. 
(16) Work animals on hand D ecember 31, 1924 ....................... . 
Feed on hand D ecember 31, 1924 .......... .. .............. .... ..................... . 
Cattle on hand December 31, 1924 
MOORE FARM REPORT 1924 
Debits 
69.30 
46.50 
4,442.15 
39.69 
139.20 
1,384.00 
2,788.37 
74.00 
2.25 
428.31 
1,907.80 
1,338.45 
2,145.74 
1,665.00 
5,146.25 
1,225.00 
$ 26,585.29 
Implements and machinery on hand January 1, 1924 ................ $ 1,453.35 
1,470.00 
6,015.80 
1,029.50 
(13) Work animals on hand January 1, 1924 .... ..... ................ .. ... .. 
Feed on hand January 1, 1924 ... .. .... ..... .... .... ...... ............ ............ .. 
Hogs on hand January 1, 1924 ............................................ ..... ........ . 
Agricultural and botanical supplies .............................................. .. 
Board of attendants ...... .. ... : ...... ...... ... .... .......................... ... ................... . 
Depreciation of plant .......................................................................... .. 
Equipment .... ....... .... ........... .. .... ... .... .............. ......... .... ........ .. ...... ........... .. . 
Feed ... .. ................................... .. ................... ............................... .. .. .. ... . 
Fertilizer ............................. .. ......... .. ......... .... ...... ....... .. ............. .... ........... .. 
Freight and express .......... .. ......................... ....................................... .. 
Kerosene, gasoline and oils ............................................................. . 
Horse shoeing ......................... .. ..... .... ...... .. ........... ................................ . 
Insurance on buildings ..... ................................................................. .. 
Machinery, implem ents and ha rdware ........................................... . 
Salt, twine, axle grease, etc. .. ............. ... ....................................... .. .... . 
Office supplies ................... ............. ...... .. ....... ........ .................. ... ............ .. 
Payroll ... ...... ... ...... .. ............ ...... .. ...... ..... .. ............ .. ......... ... .. ...... .... ..... ..... . 
Peas ... .... ..... ............................ ...... ........... ................... ... ........................ . 
Rental of land (326 acres @ $2.00) .... .......... ................................. . 
Repairs to equipment ........... ... ....... .... ............ ...... .... ...... .... ....... ...... ... . 
Seeds and plants ..... ........................................ .. ............................ ....... .. 
Veterinary supplies ............................................................................... . 
Ba la nce in favor of Moore Farm ............. ... ...... .. ............................... . 
14.67 
240.00 
200.00 
258.08 
39.73 
1,749.67 
3.67 
31.38 
13.25 
100.00 
184.67 
15.40 
4.50 
3,176.70 
21.00 
652.00 
23.20 
261.30 
12.45 
2,102.57 
$ 19,072.89 
50 
MOORE FARM REPORT 1924 
Credits 
59 bu. S tring beans @ $1.50 ... ..... ... .... .. ....... ... .. .............. ..... ........ .... .... $ 
64c bu . Butter beans ( in hull) @ $2.50 ... ... ..... .. ...... ......... ..... ... ... . 
36 bu. Beets @ $2.50 ............... ...... .... ....... ... ... .. ....... ... ........ ............ .... ... . 
23,010 lbs. Cabbage @ $2.00, $2.30, $2.80 & $2.50 cwt. .......... ..... . 
77 doz. Canteloupes @ $1.20 ... ....... ................ ......... .... .. .... ........... ...... . . 
2116 heads Collards @ 10¢ ... ...... ........... ... .. ............. ..... ........ .. ............ . 
1H51 + bu. Corn (in ear) @ $1.00, 90¢, 95¢, $1.05 & $1.25 ....... . 
731 doz. Roasting ears @ 20¢ .. ... .. .... ............. .......... ...... .......... ........ . . 
2 bu. Corn (s helled) @ $1.10 ...... ... ..... .... .............................. .. ... .. . 
320 lb s. Cotton @ 22¢ .. ... ........ ... .... ... ...... ....... ........... ................. ...... ..... . 
540 lbs. Cotton Seed ..... ...... .... ........... ... .. .. ... ..... ... ... ... .... .. .. .. ........ .. .. ... . 
43 bu. Cucumbers @ $1.50 .. ...... .... ....... .................... ...... .......... ... ..... . 
8 ton Feed (ens ilage) @ 4.50 ............. ..... ..... ..... ... .... .. .. .. .... .... .. .... . 
Hauling ... .. ... ................ ............................................. ....... ......................... . 
115 bu. Irish potatoes @ $1.20 ... ..... .. ...... .... .. .. ..... ...... ... .... ...... .. ....... . 
150 bu. Oats @ 75¢ & $1.00 ... ... .. ..... ......... .... ............. .... ......... ... .... . 
148 bu. Okra @ $4.00 ..... ............. .............. .............. ..... .. ..... ... .... ... .. . . 
180 bu. Onions and tops @ $1.50 .. ...................... ........................... . 
25 bu. Peas (gr een) @ $1.00 .......... .... ..... .................... ... ... .... .............. . 
86 2/3 bu. Peas (dried) @ $2.00 .................... .. ......................... ...... . .. 
2 + tons Pea hulls @ $10.00 ......................... .. ......... .. ..................... . 
6000 Cabbage plants @ 40¢ ............... ..... ........... .. .... ........ ............ .... .. . 
3050 lbs . Pork @ 12¢ ... ....... ....... ....... .. ....... ... ... ..... ..... .... ... ......... ... ... . 
90,034 lbs Sweet potatoes @ 1 ¥2¢ ................... ...... ... ........ ............... . 
25 bu. Radishes @ $1.50 .............. ... ....... ....... ........... .... .................... ... . 
465 bu . Salad ( turnip & mustard) @ 65¢ ...... ... ........ .................. . 
18 + tons Shucks @ $12.00 ................ ........ ........ .. ... .. .... ..... ........... . 
114 bu . Squash @ 65¢ .... .................................................... ....... .... .... .. .. . 
17 + tons Oat traw @ $10.00 .... ..... ... .... .. ...... ................................... . 
776 gal. Cane syrup @ 67¥2¢ ............... .. ........... ... ... ....................... . .. 
207 bu. Tomatoes @ $2.25 ....................... ....... .... ........... .. ... .......... ... . 
1325 bu. Turnips & tops @ 70¢ ....... ....... ....... ....... .. .. .. .. ..... ........ .. ... .. 
4903 lbs. Turnips ( rutabaga) @ 11.6¢ ...................... ....... ...... ............ . 
7032 Waterme lons @ 20¢ ........ ..... ............ .. .. ... ..... ............. ... .... .. ... .. 
Implements and machinery on hand December ..31, 1924 ........... . 
(13) Work animals on hand Decemb er 31, 1924 .................... ..... .. . 
Feed on hand December 31, 1924 .... ...... .. ..... ...... ..... .. .... .. ... ... ..... . 
Hogs on hand December 31, 1924 ....... ............. ........ ................. .. . 
8 .50 
160.00 
90.00 
598.78 
92.40 
211.60 
1,9 2. 1 
146.20 
2.20 
70.40 
5.95 
64.30 
36.00 
166.25 
13 .00 
14 .50 
592.00 
270.00 
25.00 
173.34 
29.75 
24.00 
366.00 
1,350.51 
37.50 
302.25 
222.56 
74.10 
175.50 
523. 0 
465.75 
927.50 
73.54 
1,406.40 
1,264.67 
1,325. 00 
4, 721.25 
720.3 
$ 19,072. 9 
REPORT OF ARCHITECT 
Columbia, . C., January 1, 1925. 
To the Board of Regents, . 0. tate Hospital, Oolwmbia, S. 0. 
Gentlemen: A report is submitted upon the building develop-
ments and recommendation for the continuance af the building 
program. 
The ward building at tate Park, authorized in 1923, was 
completed this year and occupied in November. This is a two 
story fire proof brick building, containing 230 beds, and is the 
first of a O'roup of buildings necessary to develop State Park for 
the negro patients as r commended in the Ninety- eventh Annual 
Report of the Board. 
In order. to continue the general plan adopted and to relieve 
the conge ted condition of the white male patients, it is recom-
mended that additional buildings be constructed at State Park. 
The most economical and expeditious plan would be to complete 
at once all of the necessary buildings, but realizing such an ap-
propriation is improbable it is recommended that at least one 
or two additional ward buildings be constructed. The con truc-
tion of these buildings would relieve the Parker Building and 
Parker Annex for the white male patients and remove all af 
the negro male patients to State Park. At the pre ent time there 
still remain in Columbia about 300 negro male patients. 
In order to segregate the different classes of patients it would 
be best to construct twa buildings, as oriD"inally planned. These 
two buildings would cost approximately $225,000. If one build-
ing is constructed to take care of all of these patients this build-
would cost about $200,000. 
The ultimate development of the 1building for white male pa-
tients and for the segrega.tion of the races would be consider-
ably advanced if thi. recommendation is carried out. After 
the negro male patients have been removed from the buildings in 
Columbia, now occupied by them, these buildings would have to 
be renovated for the white patien . From thi it will be seen 
that it. will take at lea t two year. before relief can come for the 
ll lllli~l(~/l l~ilm/ij l~]/~1illl~l lili~]/111111 11 
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p resent congested condition of the white male patients and to 
provide for the normal increase in admissions. 
Respectfuliy submitted, 
L FAYE & LAFAYE, Architects, 
by GEORGE E. LAFAYE. 
